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S H O U L D A  L E A R N E D  T O  
O N  T H E .  O F F E N S I V E  
P L A Y  T H E  G U I T A R  
T e x a s  m u s i c i a n  b r i n g s  c o u n t r y  t o  t h e  
E a s t e r n  p r e p a r e s  t o  b a t t l e  P u r d u e  t h i s  w e e k e n d  
b u t  P u r d u e ,  t h e  f a v o r i t e ,  w i l l  h a v e  t o  d o  t h e i r  
h o m e w o r k  o n  t j ) e  P a n t h e r s  o f f e n s e .  
B r i d g e  L o u n g e  
S E E P A G E S  
A  N E W  D A Y  F O R A  N E W  F R A T  
B e t a  T h e t a  P i  l o o k s  f o r  
' t h e  b e s t  m e n  p o s s i b l e '  
B y  E m i l y  Z u l z  
S t a f f  R e p o r t e r  
F o u r  y e a r s  a g o  B o b  D u d o l s k i ,  
d i r e c t o r  o f  G r e e k  L i f e ,  b e g a n  w o r k  
o n  a d d i n g  a  n e w  l e a d e r s h i p  f r a t e r n i -
t y  t o  E a s t e r n .  
T h a t  f r a t e r n i t y  w a s  B e t a  T h e t a  P i .  
A c c o r d i n g  t o  J o e  K o k o j a n ,  d i r e c -
t o r  o f  e x p a n s i o n  f o r  B e t a  T h e t a  P i ,  
t h e  f r a t e r n i t y  s t a r t e d  i n  1 8 3 9  a n d  
w a s  f o u n d e d  o n  h i g h  a c a d e m i c  s t a n -
d a r d s ,  m u t u a l  a s s i s t a n c e ,  a n d  s e r v i c e  
t o  o t h e r s .  
D u d o l s k i  s a i d  h e  k n e w  t h e  B e t a s  
h a d  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  c o m i n g  t o  
E a s t e r n  a n d ,  k n o w i n g  t h e i r  r e p u t a -
t i o n ,  h e  w a s  e a g e r  t o  b r i n g  . .  t h e m  t o  
c a m p u s .  
T h e  p r o c e s s  ~f b r i n g i n g  t h e  B e t a s  
t o  E a s t e r n  b e g a n  a  y e a r  a n d  a  h a l f  
a g o ,  b u t  i t  w a s  n o t  f i n a l i z e d  u n t i l  l a s t  
D e c e m b e r .  
" W e  j u s t  k n e w  t h a t  B e t a ' s  m i s -
s i o n ,  a l o n g  w i t h  a  v i b r a n t  c a m p u s  
c o m m u n i t y  h e r e  ¥ 1 d  a  v e r y  s t r o n g  
G r e e k  c u l t u r e ,  w a s  a  r e c i p e  f o r  s u c -
c e s s , "  s a i d  K o k o j a n .  
K o k o j a n  s a i d  t h e  B e t a s  a r e  e x c i t e d  
t o  f i n a l l y  b e  o n  c a m p u s  a f t e r  w o r k -
i n g  9 n  t h e  p r o j e c t  f o r  q u i t e  s o m e  
t i m e .  H e  i s  g l a d  t o  s e e  t h e  s t u d e n t s  
r e s p o n d  s o  p o s i t i v e l y  a n d  b e l i e v e  i n  
w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  
N o w  t h e  f r a t e r n i t y ' s  m a i n  g o a l  i s  
r e c r u i t i n g .  
K A R L A  B R O W N I N G  I  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
R u s s e l l  C a t i g a n ,  B e t a  T h e t a  P i  l e a d e r s h i p  c o n s u l t a n t ,  t a l k s  w i t h  A r t u r o  P l a z a ,  a  s o p h o m o r e  p r e  l a w  m a j o r ,  a b o u t  
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b e c o m i n g  a  f o u n d i n g  f a t h e r  o f  t h e  e x p a n s i o n  c o l o n y  o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  i n  t h e  S o u t h  Q u a d .  
P e r r y  s h a r e s  v i s i o n  f o r  E a s t e r n ' s  f u t u r e  
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K A R O L I N A  S T R A C K  I  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
D a v e  K e y e s ,  s t u d e n t  s e n a t o r ,  t a l k s  a b o u t  a n  e v e n t  w h e r e  s t u d e n t s  w i l l  
9 u e s t i o n  a n d  s u b m i t  s u g g e s t i o n s  t o  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
P l a n s  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  u n i v e r s i t y ' s  
s t r e n g t h s ,  s p e c i a l t y  p r o g r a m s  
B y  C h r i s  W a l d e n  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  R e p o r t e r  
E a s t e r n  P r e s i d e n t  B i l l  P e r r y  s p o k e  
a t  W e d n e s d a y ' s  S t u d e n t  S e n a t e  m e e t -
i n g  w i t h  a  v i s i o n  f o r  E a s t e r n  " t o  s t a y  
a f f o r d a b l e  f o r  s t u d e n t s  a n d  g i v e  s t u -
d e n t s  a  c h a n c e  t o  p r o v e  t h e m s e l v e s . "  
S p e a k i n g  t o  t h e  s e n a t e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  P e r r y  r e i t e r a t e d  h i s  m a j o r  g o a l  
f o r  E a s t e r n  t o  b e  a  f i r s t - c h o i c e  s c h o o l  
i n  I l l i n o i s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  o p e n e d  
h i m s e l f  u p  f o r  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  
s t u d e n t  s e n a t e .  
M a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n e d  
p r o m o t i n g  p u b l i c i t y - f o r  E a s t e r n ,  a s  
s e v e r a l  s e n a t e  m e m b e r s  v o i c e d  c o n -
c e r n s  o f  f r i e n d s  a n d  f a m i l y _  m e m b e r s  
n o t  a l w a y s  b e i n g  a w a r e  o f  w h a t  E a s t  -
e m  h a s  t o  o f f e r  s t u d e n t s .  
P e r r y  r e s p o n d e d  w i t h  p l a n s  t o  
c a p i t a l i z e  a n d  a d v e r t i s e  m o r e  m a n y  
o f  E a s t e r n ' s  s p e c i a l t y  m a j o r s  a n d  
m i n o r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m o r e  w e l l  
k n o w n  s i g n a t u r e  p r o g r a m s ,  l i k e  i t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
" P e o p l e  n e e d  t o  k n o w  w h a t ' s  
h e r e  a t  E a s t e r n , "  P e r r y  s a i d .  H e  a l s o  
s a i d  h e  i n t e n d s  t o  m a i n t a i n  E a s t e r n  
e n r o l l m e n t  a t  a r o u n d  1 2 , 0 0 0  s t u -
d e n t s .  
C o l e  R o g e r s ,  s t u d e n t  b o d y  p r e s i -
d e n t ,  a s k e d  h o w  a d m i s s i o n  r e q u i r e -
m e n t s  m i g h t  c h a n g e  i f  E a s t e r n  d o e s  
m a n a g e  t o  a t t r a c t  m o r e  s t u d e n t s  d u e  
t o  i n c r e a s e d  p o p u l a r i t y .  
" T h e r e  w i l l  b e  m o r e  d e m a n d  t o  
c o m e  t o  E a s t e r n , "  P e r r y  s a i d .  " B u t  
i t  w i l l  n o t  b e c o m e  a n  e l i t i s t  i n s t i t u -
t i o n . "  
P e r r y  s a i d  a m o n g  t h e  t l f i n g s  h e  
a r i d  h i s  a s s o c i a t e s  t h i n k  a r e  g r e a t  
a b o u t  E a s t e r n  i s  i t ' s  a f f o r d a b l e ,  t h e  
- e x i s t e n c e  o f  t e x t b o o k  r e n t a l  s e r v i c e s ,  
a n d  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  s c h o l a r -
s h i p s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s .  
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A c a d e m i c  
· m i s c o n d u c t  
f a l l s  1 5 . 0 7 ° / o  
N u m b e r  o f  c a s e s  
o v e r a l l  m u c h  h i g h e r  
t h a n  a  d e c a d e  a g o  
B y  S t e p h e n  D i  B e n e d e t t o  
S e n i o r  U n i v e r s i t y  R e p o r t e r  
H e a t h e r  W e b b  c a n n o t  f i g u r e  i t  
o u t  a n d  t h i n k s  n o  o n e  r e a l l y  c a n .  
T h e r e  w e r e  1 2 4  d e t e r m i n e d  a c a -
-d e m i c  m i s c o n d u c t  c a s e s  f o r  t h e  
2 0 0 6 - 2 0 0 7  s c h o o l  y e a r ,  w h i c h  i s  f e w -
e r  t h a n  t h e  2 0 0 5 - 2 0 0 6  t o t a l  o f  1 4 6 .  
B u t  t h e  b r e a k d o w n  i n  d e t e r m i n e d  
a c a d e m i c  m i s c o n d u c t  c a s e s  b y  c l a s s  
i s  w h a t  s t u m p s  W e b b .  
" T h e  r e s u l t s  a r e  s o  m i x e d  t h a t  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t ·  
a b o u t  w h o  c h e a t s  m o r e , "  t h e  d i r e c -
t o r  o f  j u d i c i a l  a f f a i r s  s a i d .  ' ' A t  E a s t -
e r n ,  t h e s e  n u m b e r s  c a n  a c t u a l l y  v a r y  .  
f r o m  y e a r  t o  y e a r . "  
S e n i o r s  f i n i s h e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  
m i s c o n d u c t  c a s e s  w i t h  3 6 ,  j u n i o r s  
a n d  f r e s h m e n  t i e d  f o r  s e c o n d  w i t h  
3 2 ,  s o p h o m o r e s  c a m e  i n  t h i r d  w i t h  
2 0 ,  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  f i n i s h e d  
l a s t  w i t h  f o u r .  
A b o u t  7 0  s t u d e n t s  w e r e  c a u g h t  
p l a g i a r i z i n g  a s s i g n m e n t s .  W e b b  s a i d  
t h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s ,  w h i c h  c o u l d  
e x p l a i n  w h y  s t u d e n t s  p l a g i a r i z e  m o r e  
t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  
" I t  i s  v e r y  e a s y  f o r  a  s t u d e n t  t o  
s i m p l y  · c u t  a n d  p a s t e  m a t e r i a l s  f r o m  
t h e  I n t e r n e t , "  s h e  a d d e d .  
F r o m  1 9 9 1  t o  2 0 0 1 ,  t h e  h i g h e s t  
t o t a l ·  o f  a c a d e m i c  m i s c o n d u c t  c a s -
e s  w i t h i n  o n e  s c h o o l  y e a r  d i d  n o t  
e x c e e d  5 5 .  
T h e r e  h a v e  o n l y  b e e n  t w o  s c h o o l  
y e a r s  w h e r e  t h e  a c a d e m i c  m i s c o n -
d u c t  c a s e s  s t a y e d  i n  t h e  d o u b l e  d i g -
i t s  s i n c e  t h e n .  
" T h e  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t e c h n o l o g y  -
c e r t a i n l y  i m p a c t s  a c a d e m i c  d i s h o n e s -
t y , "  W e b b  s a i d .  
S h e  s a i d  a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o b l e m  
a n d  i n s t r u c t o r s  t a l k i n g  t o  s t u d e n t s  
a b o u t  a c a d e m i c  d i s h o n e s t y  a r e  s o m e  
o f  t h e  b e s t  p r e v e n t i o n  s t r a t e g i e s .  
S t a f f  m e m b e r s  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  
j u d i c i a l  a f f a i r s  m a k e  s e v e r a l  p r e s e n -
~ations t h r o u g h o u t  t h e  s e m e s t e r  o n  
h o w  t o  a v o i d  a c a d e m i c  d i s h o n e s t y ,  
s h e  a d d e d .  
" W e  w o u l d  l i k e  t o  e n c o u r a g e  a  
c u l t u r e  w h e r e  s t u d e n t s  t a k e  m o r e  
o w n e r s h i p  i n  t h i s  i s s u e  a n d  h o l d  e a c h  
o t h e r  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s  i n  
t h e  c l a s s r o o m , "  W e b b  s a i d .  
S h e  s a i d  t e a c h e r s  m o s t l y  d i s c o v -
e r  a c a d e m i c  d i s h o n e s t y ,  b u t  d e p a r t -
m e n t  c h a i r s  a n d  s t u d e n t s  h a v e  a l s o  
b e e n  k n o w n  t o  r e p o r t  a c a d e m i c  d i s -
h o n e s t y .  
T h e  o f f i c e  o f  j u d i c i a l  a f f a i r s  
e n c o u r a g e s  t e a c h e r s  t o  d i s c u s s  t l t e  
i n c i d e n t  w i t h  t h e  s t u d e n t  u p o n  s p o t -
t i n g  a c a d e m i c  m i s c o n d u c t ,  W e b b  
s a i d .  
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WEATHER OUTLOOK DEN STAFF 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
85° I 69° 83° I 67° 78° I 59° 
Partly cloudy Sunny Sunny 
Recruitment is primary focus 
BETA, FROM PAGE 1 
"The big thing is we're trying to 
find the best men possible and a lot 
of times they're in this group and 
that group, so we're getting around 
and· trying to speak with as many 
people as we can about our mission," 
said Kokojan. 
Their mission includes a lifelong 
friendship, cultivation of the intel-
lect, responsible leadership, responsi-
ble social conduct and commitment 
to community. 
Kokojan said the Betas are cur-
rently working from a tracking list of 
about 40 men that have showed in-
terest in a values-based fraternity. 
Beta Theta Pi, which is a part of 
the Interfraternity Council, cur-
rently does not have housing but 
Kokojan said it will come in two to 
three years. 
"We're recruiting on just join-
ing it (the fraternity) because you 
believe; not joining it because you 
want to live in the house," he said. 
Kokojan said membership in the 
leadership fraternity lasts longer than 
the three or four years a student is at 
school. 
"If you're looking for leadership, 
and if you're about leadership, Beta 
Theta Pi's the mechanism to take 
you to the next level," said Kokojan. 
He said Beta is going to have a 
big impact on the university for a 
long time. Dudolski has the same 
expectations. 
"They're a very strong. national 
program that we're proud of," Du-
dolski said. "So we think that they're 
going to have a great contribution to 
some of the men on our campus to 
provide them with a strong frater-
nity experience." 
Bt;ta will be hosting a presenta-
tion for those interested at 7 p.m. 
Sept. 12 in th~ Charleston-Mat-
toon Room on the third floor of the 
Martin Luther King Jr. University 
Union. 
"We want to stand in front of as 
many organizations, as many people 
from campus that will listen and say. 
"This is Beta Theta Pi; this is who we 
will be," said Kokojan. 
Senate delays paying IBHE bill 
GOVERNMENT, FROM PAGE 7 
Other questions concerned East-
ern getting a fair share of the Illinois 
state budget. Perry assured the sen-
ate members that Eastern has two Il-
linois House representatives looking 
out for Eastern's interests. 
"On my very first day at EID, 
July 1, I met with some alumni who 
were returning to campus," Perry 
said. "And one of them told me that 
'Whenever I see Old Main as I re-
turn to town, my heart beats a little 
faster.' You get that feeling if you feel 
something special has happened here 
at Eastern. I want every student to 
get that feeling out of Eastern." 
In other news, the senate voted 
to table legislation for paying for the 
traveling costs of Eastern students 
representing the university at the Il-
linois Board of Higher Education/ 
BLOGS 
Online reporter Eugenia Jefferson 
and Linda Moore, director of career 
service, explore some of the most 
common mistakes on resumes, with 
sugg.estions on how to improve 
yours to make sure you get a job. 
Student Advisory Committee Con-
ference (IBHE-SAC). 
The student government will be 
paying for eight students to visit De-
Paul University for the two nights 
they stay and contribute suggestions 
for improving student life and edu-
cation in Illinois. 
The total cost combined for lodg- .. 
ing, parking and other costs comes 
out to $1,243.40. Because the legis-
lation was tabled, it will be voted on 
and approved at next week's student 
senate meeting. 
Levi Bulgar, student execu-
tive vice-president, mentioned that 
among other topics discussed at the 
meeting have been textbook rental 
services, making universities afford-
able, student safety as well as student 
mental health. Bulgar is one of the 
eight students attending the IBHE-
SAC meeting, which he mentions 
MULTIMEDIA 
www.dennews.com 
A SON RETURNS 
Eastern head football coach Bob 
Spoo returns to his alma mater 
Saturday when the Panthers play 
Purdue. Staff reporter Matt Daniels 
talks to Spoo about how it will feel 
to step on the field at Purdue again. 
O.~LINE POLL QUESTION OF THE WEEK 
Should Michael Vick be allowed to play in the NFL again? 
A. Yes B. No 
is among the most important of the 
IBHE-SAC meetings this year since 
it is its first. 
Two new registered student orga-
nizations were approved last night 
by consecutive unopposed votes: the 
International Business Club and the 
National Association for the Educa-
tion of Young Children. 
Rich Higginbotham, vice-pres-
ident for student affairs, congrat-
ulated and thanked several senate 
members for helping out with Pan-
therpalooza, which he said was a 
great success. 
The initial student survey re-
sults from Tuesday's Pantherpalooza 
are available in the student govern-
ment office, and Higginbotham will 
be following up with another sur-
vey this week to determine what stu-
dents thought and liked or disliked 
about this year's Pantherpalooza. 
COFFEE HOUSE SERIES 
Pounce Associate Editor Kristy Mel-
lendorf sat down with Jeff Allen, a 
country music singer/songwriter, 
who played at University Board's 
Coffee House Series Wednesday 
night in the Bridge Lounge. 
Poll results and next week's question will be on Page 5 of Friday's edition of The Daily Eastern News. 
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.  P H O T O S  B Y  E R I C  H I L T N E R  I  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
f  B a i l e y  M u r p h y  ( r i g h t ,  c e n t e r  p h o t o ) ,  a  s e n i o r  t h e a t e r  m a j o r ,  r e a d s  h e r  l i n e s  f o r  h e r  p a r t  i n  t h e  u p c o m i n g  p e r -
(  f o r m a n c e  o f  W i l l i a m  S h a k e s p e a r e ' s  " A s  Y o u  L i k e  I t : '  P e r f o r m a n c e s  a r e  t y p i c a l l y  h e l d  o n  c a m p u s ,  b u t  D o u d n a ' s  
I  c o n s t r u c t i o n  ( p i c t u r e d  a t  t o p )  h a s  m o v e d  a l l  p l a y s  t o  T h e  V i l l a g e  T h e a t r e  ( p i c t u r e d  b e l o w ) .  
1  • • •  H A V E T O  
G O  HERE~ 
S t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  h a v e  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  D o u d n a  c o n s t r u c t i o n  
B y  K a t e y  M i t c h e l l  
S e n i o r  C a m p u s  R e p o r t e r  
F a c u l t y  
o t h  s t u d e n t s  a n d  f a c u l -
t y  o f  t h e  t h e a t e r  d e p a r t -
m e n t  s h o w  e x c i t e m e n t  
o v e r  t h e  u p c o m i n g  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  D o u d n a  
F i n e  A r t s  C e n t e r .  
" I  l o o k  f o r w a r d  t o  m o v i n g  o n  c a m -
p u s  a g a i n , "  J e r r y  E i s e n h o u r ,  a  m e m -
b e r  o f  t h e  t h e a t e r  d e p a r t m e n t  f a c u l t y ,  
s a i d .  " I t  w i l l  b e  l e s s  o f  a  t r e k  f o r  s t u -
d e n t s .  A l s o ,  t h e r e  u s e d  t o  b e  n o n - m a -
j o r s  w h o  w o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  s h o w s  
o n  a n d  o f f  s c r e e n ,  n o w  t h e r e  a r e  n o t  
t h a t  m a n y  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  k n o w  
w e ' r e  h e r e . "  
E i s e n h o u r  h a s  b e e n  t e a c h i n g  i n  
t h e  t h e a t e r  d e p a r t m e n t  f o r  o v e r  t h r e e  
y e a r s  a n d  r e m e m b e r s  t h e  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d  f r o m  t h e  o l d  f i n e  a r t s  b u i l d i n g  
t o  t h e  c u r r e n t  V i l l a g e  T h e a t r e ,  w h e r e  
t h e  d e p a r t m e n t  c u r r e n t l y  h o l d s  p e r -
f o r m a n c e s  a n d  c l a s s e s .  
I t  w a s  a  m e s s ,  E i s e n h o u r  s a i d .  H e  
s a i d  t h e  m o v e  w a s  m o r e  t h a n  j u s t  
c l a s s r o o m s .  O f f i c e s ,  c o s t u m e  s h o p s ,  
p r o p s ,  l u m b e r ,  e v e r y t h i n g  t h a t  g o e s  
i n t o  m a k i n g  a  w o r k i n g  t h e a t e r .  
T h e  t r a n s i t i o n  t o o k  a  w h i l e  t o  s e t  
u p  t h e  b u i l d i n g ,  b e c a u s e  w h e n  t h e y  
m o v e d  i n  2 0 0  l ,  t h e  V i l l a g e  T h e a t r e  
w a s  n o t  y e t  c o m p l e t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
s t a g e ,  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  a n y  a u d i -
e n c e  s e a t s .  
" T h e  s t u d e n t s  w e r e  v e r y  u n d e r -
s t a n d i n g , "  E i s e n h o u r  s a i d .  " O n e  a c t -
i n g  c l a s s  I  h a d  t o  h o f d  i n  t h e  c o s t u m e  
s h o p ;  t h e  s t a g e  w a s  f u l l  - f i l l e d  b o x  t o  
b o x .  W e  s a i d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h a t ,  w e  
w e r e  d o i n g  i n t i m a t e  s c e n e s  t h a t  d a y  
a n d  i t  a c t u a l l y  w o r k e d . "  
E i s e n h o u r  s a i d  t h a t  t h e  b e s t  a n d  
w o r s t  a s p e c t  o f  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  
i s  t h a t  i t  h a s  i t s  o w n  i d e n t i t y  a p a r t  
f r o m  c a m p u s .  
E i s e n h o u r  s a i d  h e  i s  n o t  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  t h e  m o v e  b a c k  t o  c a m p u s ,  
b u t  h e  f e e l s  t h e  m o v e  w i l l  h e l p  t h e  
d e p a r t m e n t  r e a c q u a i n t  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
S e n t i m e n t s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  
s p l i t  o n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  V i l -
l a g e  T h e a t r e  t o  t h e  n e w  D o u d n a  F i n e  
A r t s  B u i l d i n g .  P r o f e s s o r  a n d  c o s t u m e  
d e s i g n e r  K a r e n  E i s e n h o u r  h a s  b e e n  
t e a c h i n g  a t  E a s t e r n  f o r  1 4  y e a r s  a n d  
i s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  m o v e .  
H o w e v e r ,  s h e  s a i d  s h e  f e e l s  t h a t  
t h e  t r a n s i t i o n  i n t o  D o u d n a  w i l l  n e e d  
a  l o t  o f  o r g a n i z a ' . t i o n  a n d  f l e x i b i l i t y .  
" I t ' s  g o i n g  t o  b e  i n t e r e s t i n g  t o  s e t  
u p  a n d  a d a p t  t o  n e w  s p a c e , "  K a r e n  
E i s e n h o u r  s a i d .  " O r g a n i z a t i o n  i s  t h e  
k  
"  
e y .  
S h e  s a i d  t h e  m a i n  c h a l l e n g e  t h e  
d e p a r t m e n t  h a s  f a c e d  w a s  l e a r n i n g  
t o  b e  f l e x i b l e  w h e n  D o u d n a  p r o g r e s s  
w a s  s e t  b a c k  d u e  t o  s t a l l e d  g o v e r n -
m e n t f u n d s .  
" I t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  d o n e  i n -
s i d e  t h r e e  y e a r s , "  s a i d  J e r r y  E i s e n h o u r  
s a i d .  " A r e  w e  g e t t i n g  t i r e d  o f  w a i t i n g ?  
I  d o n ' t  k n o w .  Y o u  h a v e  t o  g o  w i t h  r e -
a l i t y .  T h a t ' s  a l l  w e  h a v e  t o  g o  o f f  0 £ "  
S t u d e n t s  
F a c u l t y  m e m b e r s  a r e  n o t  t h e  o n l y  
o n e s  w h o  l e a r n e d  t o  b e  f l e x i b l e  d u r -
i n g  t h e  d e p a r t m e n t ' s  h i a t u s  f r o m  
c a m p u s .  
C u r r e n t l y ,  t h e  V i l l a g e  T h e a t r e  i s  
o n l y  e q u i p p e d  f o r  s h o w s  p r e s e n t e d  i n  
a  t h e a t e r - i n - t h e - r o u n d  s t y l e ,  w h e r e  a  
s t a g e  i s  i n  t h e  m i d d l e  a n d  t h e  a u d i -
e n c e  s u r r o u n d s .  H o w e v e r ,  m a n y  u p -
p e r  c l a s s  t h e a t e r  s t u d e n t s  b e g a n  t h e i r  
a c a d e m i c  c a r e e r s ·  a t  E a s t e r n  w i t h  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  a c -
c e s s  t o  a  l a r g e r  a n d  b e t t e r  f a c i l i t y  b e -
f o r e  2 0 0 8 .  
D o u d n a ,  w h e n  c o m p l e t e d ,  w i l l  
h a v e  a  t h e a t e r  w i n g ,  w h i c h  h a s  b e e n  
d e s i g n e d  b y  a r c h i t e c t s  w h o s e  s o l e  
p u r p o s e  w a s  d e s i g n i n g  t h e  t h e a t e r ,  
u n l i k e  t h e  V i l l a g e  T h e a t r e  w h i c h  w a s  
o r i g i n a l l y  b u i l t  a s  a  g r o c e r y  s t o r e  a n d  
l a t e r  c o n v e r t e d .  
D o u d n a  w i l l  p r o v i d e  t h e  d e p a r t -
m e n t  w i t h  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  p r e s e n -
t a t i o n  s t y l e s .  I t  w i l l  o f f e r  a  t h r e e - s i d -
e d  t r u s t ,  w h i c h  i s  a  t h r e e - s i d e d  s t a g e  
t h a t  e x t e n d s  i n t o  t h e  a u d i e n c e  a n d  
o f f e r s  m o r e  a u d i e n c e - a c t o r  c o n t a c t ,  
a n d  a  p r o s c e n i u m  o p t i o n ,  w h i c h  f a c -
e s  t h e  a u d i e n c e  f r o m  o n e  s i d e  o f  t h e  
r o o m .  
S t u d e n t s  l i k e  s o p h o m o r e  L i z z y  
P o w e r s  a n d  f r e s h m a n  K a t y  K r u z -
i c  s a i d  t h e  b i g g e s t  u p s e t  a b o u t  h a v -
i n g  a  " t h e a t e r  i n  a n  o l d  g r o c e r y  s t o r e "  
i s  n o t  t h e  f a c i l i t y  i t s e l f  b u t  r a t h e r  t h e  
d i s t a n c e  i t  i s  a w a y  f r o m  c a m p u s .  
K r u z i c  s a i d  t h a t  t h e  d i s t a n c e  t o  
c l a s s e s  f o r  h e r  i s  2 0  m i n u t e s  b y  b u s ,  
2 2  m i n u t e s  b y  f o o t ,  a n d  t w o  m i n u t e s  
i f  s h e  d r i v e s .  
" I t ' s  e a s i e r  t o  c a r  p o o l , "  s h e  s a i d .  
K r u z i c  s a i d  a d v i s e r s  u s u a l l y  s c h e d -
u l e  c l a s s e s  t o  h e l p  e a s e  t r a n s p o r t a t i o n  
i s s u e s .  
" T e a c h e r s  a r e  u n d e r s t a n d i n g  [ i f  a  
s t u d e n t  i s  l a t e ]  s o  i f  y o u  c a n  e x p l a i n  
w h y  y o u  a r e  i t ' s  u s u a l l y  o k a y , "  s h e  
s a i d .  
F r e s h m a n  T i m  T h o l l  s a i d  i t  i s  u p -
s e t t i n g  w h e n  h e  h a s  t o  t r a v e l  a l l  t h e  
w a y  a c r o s s  f o w n  t o  c l a s s ,  b u t  w i t h  
D o u d n a  o p e n i n g  s o o n  i t  i s  l i k e  a  
l i g h t  a t  t h e  e n d  o f  a  t u n n e l .  
T h e  n e x t  t h e a t e r  d e p a r t m e n t  w i l l  
p r o d u c e  " A s  Y o u  L i k e  I t , "  b y  W i l l i a m  
S h a k e s p e a r e  t h i s  O c t o b e r .  
E x p o  a i m s  t o  e a s e  t r a n s i t i o n  
E x p o  g a v e  n e w  E a s t e r n  t r a n s f e r  s t u d e n t s  a  
c h a n c e  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  c a m p u s ,  l o c a l  a r e a  
B y  T a y l o r  T h o m p s o n  
S t a f f  R e p o r t e r  
T h e  T r a n s f e r  R e l a t i o n s  E x p o  
W e d n e s d a y  f e a t u r e d  f i v e  3 0 - m i n -
u t e  s e s s i o n s  o n  t o p i c s  f r o m  t h e  b e s t  
p l a c e  t o  e a t  i n  C h a r l e s t o n  t o  h o w  t o  
w r i t e  a  w i l l .  
T h e  e x p o  f e a t u r e d  i n f o r m a t i o n -
D I X I E  S E X T O N  I  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  a l  s e s s i o n s  w i t h  s p e a k e r s  f r o m  o r g a -
A n g e l a  D a v i s ,  a  s o p h o m o r e  n i z a t i o n s  i n c l u d i n g  C a r e e r  S e r v i c e s  
p s y c h o l o g y  m a j o r ,  d i s c u s s e s  h o w  a n d  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r .  
G P A s  t r a n s f e r  f r o m  h e r  p r e v i o u s  O n e  o f  t h e  s e s s i o n s  w a s  a  t r a n s f e r  
s c h o o l .  tO.f.asteitL~ . '  .  ·  :  :  . ' . ' .  ' .  .  · .  .  :  .  . " s t u ' d e n t .  p a n e l ,  m a d e ·  u p .  o f  t t a r f s f e t  · .  
c o u n s e l o r  L e i g h  M c E l h e n n y  a n d  S a -
m a n t h a  W i l l i a m s ,  i n t e r n  f o r  T r a n s f e r  
R e l a t i o n s .  
T h e  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s t y l e  
p a n e l  a l l o w e d  n e w  t r a n s f e r  s t u d e n t s  
t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  c a m p u s  a n d  
t h i n g s  t o  d o  a r o u n d  C h a r l e s t o n .  
" T h e r e  a r e  g r o u p s  o n  c a m p u s  f o r  
j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g  
p o s s i b l e , "  M c E l h e n n y  s a i d .  ' ' A n d  
i f  t h o s e  d o n ' t  i n t e r e s t  y o u  t h e r e  a r e  
p l e n t y  o f  o t h e r  t h i n g s  i n  t h e  a r e a  t o  
k e e p  y o u  e n t e r t a i n e d . "  
T h e  p a n e l  d i s c u s s e d  w h a t  C h a r l e s -
t o n  h a s  t o  o f f e r  o f f  c a m p u s  s u c h  a s  
d i f f e r e n t  r e s t a u r a n t s ,  s h o p s  i n  t h e  
a r e a  a n d  a t t r a c t i o n s  o n  t h e  C h a r l e s -
t o n  S q u a r e .  
" T h i s  t o w n  i s n ' t  a s  s m a l l  a s  p e o p l e  
t h i n k  i t  i s , "  W i l l i a m s  s a i d .  " T h e r e  i s  
a  l o t  o u t  t h e r e  i f  y o u  j u s t  e x p l o r e  b e -
y o n d  c a m p u s . "  
A c c o r d i n g  t o  M c E l h e n n y ,  E a s t e r n  
i s  " r i g h t  i n  t h e  c e n t e r  o f  c o o l . "  S h e  
s a i d  i t  i s  n o t  f a r  f r o m  C h a m p a i g n  
a n d  E f f i n g h a m ,  a n d  a l s o  e q u i d i s t a n t  
f r o m  C h i c a g o  a n d  I n d i a n a p o l i s .  
O t h e r  s e s s i o n s  d u r i n g  t h e  e x p o  
w e r e  p r e s e n t e d  s e m i n a r  s t y l e .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C a r e e r  S e r v i c -
e s ,  E a s t e r n ' s  C o u n s e l i n g  C e n t e r  a n d  
t h e  S c h o o l  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
s p o k e  a b o u t  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  f o r  
s t u d e n t s  t o  u s e .  
C A M P U S  B R I E F S  
E I U ' s  e n r o l l m e n t  s t i l l  
p u l l i n g  h i g h  n u m b e r s  
E a s t e r n ' s  f a l l  e n r o l l m e n t  n u m -
b e r s  d i d  n o t  m a t c h  l a s t  y e a r ' s  
r e c o r d  s e t t i n g  f i g u r e ,  b u t  i s  s t i l l  
t h e  s e c o n d  h i g h e s t  t o t a l  i n  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  h i s t o r y .  
E a s t e r n  e n r o l l e d  1 2 ,  1 7 9  s t u d e n t s  
t h i s  s e m e s t e r ,  1 7 0  f e w e r  s t u d e n t s  
' t h a n  l a s t  y e a r ' s  t o t a l  o f  1 2 , 3 4 9 .  
M i n o r i t y  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  
w e n t  u p  f r o m  1  , 4 0 1  t o  1  , 4 8 8 .  
M i n o r i t y  s t u d e n t s  c o m p r i s e  a b o u t  
1 2  p e r c e n t  o f  t o t a l  e n r o l l m e n t ,  
w h i c h  i s  a r o u n d  a  o n e  p e r c e n t  
i n c r e a s e  f r o m  2 0 0 6 .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  e n r o l l -
m e n t  i n c r e a s e d  f r o m  1 5 1  t o  1 8 5 .  
E a s t e r n ' s  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t  
e n r o l l m e n t  i s  d o w n  f r o m  1 0 , 5 9 2  
i n  2 0 0 6  t o  1 0 , 4 1 0 .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  e n r o l l e d  j u n i o r s  a n d  
f r e s h m e n  a r e  l e s s  t h a n  2 0 0 6 ,  
w h i l e  s o p h o m o r e  a n d  s e n i o r  
e n r o l l m e n t  s l i g h t l y  i n c r e a s e d .  
- S t e p h e n  D i  B e n e d e t t o ,  
S e n i o r  U n i v e r s i t y  E d i t o r  
O v e r s e a s  v o l u n t e e r i n g  
b e i n g  o f f e r e d  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  V o l -
u n t e e r s  w i l l  h a v e  i n f o r m a t i o n a l  
m e e t i n g s  t o d a y  a b o u t  t h e i r  s u m -
m e r  t r a v e l  a n d  v o l u n t e e r  p r o j e c t s .  
S t u d e n t s  c a n  t r a v e l  o v e r s e a s  
f o r  v o l u n t e e r  w o r k  a n d  s t i l l  e n j o y  
t h e i r  t i m e  a b r o a d .  V o l u n t e e r  p r o j -
e c t s  c o u l d  i n c l u d e  t e a c h i n g  E n g -
l i s h  t o  c h i l d r e n ,  b u i l d i n g  h o m e s  
a n d  c o m m u n i t i e s  o r  h e l p i n g  r e -
g e n e r a t e  r a i n f o r e s t s .  A d v e n t u r e s  
c o u l d  i n c l u d e  j u n g l e  k a y a k i n g ,  
r a i n f o r e s t  c a n o e  e x p l o r a t i o n s  o r  
t a k i n g  a n  e l e p h a n t  s a f a r i .  
T r a v e l  t i m e  c a n  b e  f r o m  t w o  
w e e k s  t o  t h r e e  m o n t h s  a n d  a r e  
o f f e r e d  b e t w e e n  M a y  1 7  a n d  A u g .  
2 4 .  
T h e  i n f o r m a t i o n a l s  w i l l  b e  e v e r y  
h o u r  o n  t h e  h o u r  f r o m  9  a . m . - 5  
p . m .  i n  t h e  S t e v e n s o n  H a l l  l o b b y .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  v i s i t  
w w w . i s v o n l i n e . c o m .  
- H a y l e y  C l a r k ,  
N e w s  E d i t o r  
B L O T T E R  
D r e w  O w e n  P a r k h u r s t ,  1 8 ,  
B a r t o n v i l l e ,  w a s  c h a r g e d  w i t h  
d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o n  
A u g .  2 6  i n  t h e  1 7 0 0  b l o c k  o f  
N i n t h  A v e .  
A  w i n d o w  w a s  d a m a g e d  b y  a  r o c k  
i n  U n i v e r s i t y  C o u r t  o n  A u g .  2 6 .  
A  d e b i t  c a r d  w a s  r e p o r t e d  l o s t  
o r  s t o l e n  a n d  u s e d  b y  a n o t h e r  
p e r s o n  o n  A u g .  2 9 .  
A  G a t e w a y  k e y b o a r d  a n d  
s p e a k e r  w a s  s t o l e n  f r o m  a n  o f -
f i c e  o n  A u g .  2 9  i n  K i e h m  H a l l .  
A  b l a c k  B M X  b i k e  w a s  r e p o r t e d  
s t o l e n  o n  S e p t .  2  f r o m  a  D o u g l a s  
H a l l  b i k e  r a c k .  
T h e  d r i v e r ' s  s i d e  m i r r o r  o f  a  
c a r  w a s  b r o k e n  o n  S e p t .  3  i n  t h e  
G r e e k  C o u r t  p a r k i n g  l o t .  
C O M M E N T S ,  C O R R E C T I O N S ,  
O R  E V E N T S  
T o  r e p o r t  a n y  e r r o r s ,  l o c a l  e v e n t s  
o r  g e n e r a l  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  
e d i t i o n s  p l e a s e  c o n t a c t  o u r  n e w s  
e d i t o r ,  H a y l e y  C l a r k ,  v i a :  
P h o n e  I  5 8 1 - 7 9 4 2 ,  
E - m a i l  I  D E N n e w s d e s k @ g m a i l .  
c o m  
O f f i c e  v i s i t  I  1 8 1 1  B u z z a r d  H a l l  
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LETTERS TO THE EDITOR 
Letters to the editor can be submit-
ted at any time on any topic to the 
Opinions Editor to be published in 
The Daily Eastern News. The Daily 
Eastern News'policy is to run all let-
ters that are not libelous or potentially 
harmful. They must be less than 250 
words. 
Letters to the editor can be brought 
in with identification to the DEN at 
1811 Buzzard Hall or submitted elec-
tronically from the author's EIU e-
mail address to DENopinions@gmail. 
com. 
CARTOONISTS AND 
COLUMNISTS NEEDED 
The Daily Eastern News has a 
weekly spot open on Wednesdays for 
anyone in the Eastern community to 
submit a column. Columns are 450 
words or less and can be written on any 
topic. 
Columns can be submitted for 
approval from the author's EIU address. 
Columns will be edited for space and 
clarity. 
The DEN is also looking for a 
cartoonist to draw for the opinions 
page. Cartoonists can draw items on 
politics or happenings at Eastern or in 
Illinois. 
For more information contact 
Nicole Milstead, the Opinions Editor, 
at 581-7942 or at 
DENopinions@gmail.com. 
"LET'S GIVE THEM SOME-
THING TO TALK ABOUT" 
How should alternative 
lifestyles play into politics? 
To submit your opinion on this 
week's topic, bring it in with identifi-
cation to the DEN at 1811 Buzzard 
Hall or submit it electronically from 
the author's EIU e-mail address to 
DENopinions@gmailcom by 4 p.m. 
today. 
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STAFF EDITORIAL 
Bookstore should be 
there to help students 
One benefit of attending Eastern is the 
cost of tuition. 
Comparatively, it is less expensive to at-
tend Eastern than other universities in the 
state. 
For many students, this is a major fac-
tor in choosing Eastern as opposed to other 
schools. 
When they learn ofTextbook Rental, it 
also helps them choose the school because 
Eastern is the only university in Illinois that 
offers this service. 
But to have some students' material avail-
able through Textbook Rental, which re-
ceives funding through student fees, and 
force other students to go through the Uni-
versity Bookstore at an additional cost to the 
students is unfair. Not to mention, bookstore 
prices are higher than prices at other places 
around Charleston. 
An Eastern sweatshirt from Wal-Mart 
costs less than it does at the bookstore, even 
though they are both licensed. 
Right now, many art classes require stu-
dents to purchase art kits. 
The kit for the Drawing I class costs. 
$29.95. 
Other students do not have to buy these 
kits. 
Because a student does not know what is 
in the kit beforehand, comparison shopping 
is not possible. 
The reasoning can be made that students 
in these classes might expect extra purchases. 
Also, it could be said that it is similar to 
lab classes, which charge extra fees that are 
tacked on to tuition. 
But why can't these additional materials be 
available at Textbook Rental for the students 
when they pick up their books? 
This would save the students money and 
also avoid any inconvenience that might oc-
cur because of several students going to the 
bookstore at the same time to purchase the 
same supplies. 
This often results in the item being sold 
out and some students being made to wait 
for their material. 
A class syllabus has recommendations as 
to where to purchase the material. It recom-
mends the bookstore, but in a small town 
like Charleston finding other places can be 
tricky. 
The syllabus points out that sometimes, 
the student might have to go to Champaign 
()rprde.c,,it~ms off the Internet to get the 
proper supplies. This is a lot of trouble a stu-
dent has to go through when they've already 
paid tuition like the rest of the school. 
Another option would be to implement 
a system in which the materials are available 
in the bookstore for a voucher that is picked 
up at Textbook Rental. This way, if a student 
·must go to the bookstore, at least they would 
know that there would be enough supplies to 
go around. 
The extra cost and hassle may not seem 
like that big of a deal. 
But for many students, who struggle to 
keep up financially and have to take out 
loans or work menial and low-paying jobs on 
campus, it can be. 
The main purpose of coming to school is · 
to get an education. But living a normal life 
and not having to struggle to do anything 
but go to class should be a part of it. 
The bookstore should be there to help stu-
dents. 
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COLUMN I MATT'S SOAPBOX 
MATT HOPF 
Move 
over or 
pull over 
.. Courtesy is usually not a word I 
associate with driving, unless I count the 
"thank you" wave people give to each 
other when allowing someone to turn. 
But when I have a three-hour drive 
going to and from school, courtesy is 
usually non-existent in most people. 
Ambulances, fire trucks and police cars 
have newfangled technology called sirens 
and lights. 
When emergency workers are 
responding to a call, they turn on the 
sirens in order to inform drivers they need 
to pull over to the right 
Yet driving back to school an 
ambulance was coming up about a half-
mile behind me. It was amazing how 
many people would not pull over and 
slowdown. 
Personally, I try to move over, because 
my parents, siblings, friends and other 
relatives come to mind. Even though 
it is unlikely that one of them is in the 
ambulance, should I pull over only when 
it is someone close in my life? 
In a life-threatening emergency, every 
second counts when getting proper 
medical treatment. 
Something as simple as pulling over 
can save a life. 
Courtesy can possibly save a life on the 
interstate as well. 
Most people do not have the luxury 
of having AAA to come and change a tire 
when they get a flat. 
I have been fortunate when getting 
flats, having only gotten one while in a 
parking lot. 
Every Labor Day weekend, millions 
of Americans hit the roads to get one 
last trip in before summer ends. There is 
bound to be the occasional flat tire. 
When passing a car with someone 
changing a flat on the driver side of the 
car, few cars even slowed down. Getting 
into the left lane was not common either. 
The shoulder is not that wide and the 
jack that comes with most cars is so tiny, 
you have to almost lay down to get it to 
work properly. 
It makes people look like a target on 
the roadway. 
So it only makes sense to be courteous 
to the person who is probably not having 
the greatest day. Pull over in the left lane 
and slow down. If getting in the left lane 
is not possible, just slow down. 
The same principle applies when 
passing a state trooper who is issuing a 
ticket. 
Many troopers today make their 
presence noticeable on the side of the 
road by keeping their lights on. Most 
troopers also talk to the driver through 
the passenger side to avoid getting hit. 
While getting hit by a moving vehicle 
is unlikely, there is always a possibility. 
By beginning to drive with a little 
bit of courtesy, you can make a day less 
stressful for a state trooper, a stranded 
motorist or possibly help save a life. 
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N E W S  
U B  i n v i t e s  l o c a l s  f o r  B r i d g e  s h o w  
C h e a t i n g  
m a d e  e a s i e r  
b y  I n t e r n e t  
C o u n t r y  m u s i c - t h e m e d  C o f f e e  H o u s e  N i g h t  p a c k s  M L K  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n  L o u n g e  
B y  B e t h  H a c k e t t  
S t a f f  R e p o r t e r  
_  J e f f  A l l e n  s a i d  h e  h a s  b e e n  s i n g i n g  s i n c e  h e  
w a s  t h r e e  y e a r s  o l d ,  b u t  h i s  g u i t a r  c a r e e r  t o o k  
o f f  w h e n  h e  f o u n d  a n  o l d  g u i t a r  a t  h i s  g r a n d -
m o t h e r ' s  h o u s e  a t  a g e  1 6 .  
" I  t o o k  l e s s o n s  f o r  a b o u t  t h r e e  m o n t h s  
a n d  g o t  b o r e d , "  h e  s a i d .  " I  s t a r t e d  p l a y i n g  m y  
o w n  l i c k s  a n d  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o  a n d  I ' v e  
j u s t  b e e n  p l a y i n g  e v e r  s i n c e . "  
U n i v e r s i t y  B o a r d  m e m b e r s  i n c l u d i n g  M a t t  
C a p o n e r a ,  U B  m a i n  s t a g e  d i r e c t o r ,  s a w  J e f f  
A l l e n  a t  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  C a m p u s  
A c t i v i t i e s  w o r k s h o p  a n d  d e c i d e d  h e  w o u l d  b e  
a  g o o d  c h o i c e  o f  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  f i r s t  
C o f f e e  H o u s e  N i g h t  o f  t h e  y e a r .  
" W e  p i c k  t h e  p e r f o r m e r s  w h o  w e  t h i n k  a r e  
b e s t  f o r  E a s t e r n , "  C a p o n e r a  s a i d .  " W e ' v e  b e e n  
h e a r i n g  a  l o t  o f  c o u n t r y  s u p p o r t  o n  c a m p u s ,  
s o  w e  t h o u g h t  t h e  t u r n  o u t  w o u l d  b e  g r e a t  
t o n i g h t . "  
T h e  B r i d g e  L o u n g e  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  
K i n g  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n  w a s  a l m o s t  f i l l e d  
w i t h  m u s i c  f a n s  a n d  s u p p o r t e r s  a s  m u s i c  w i t h  
c o u n t r y  f l a r e  d r i f t e d  i : h r o u g h  t h e  a i r  W e d n e s -
d a y  n i g h t .  
J i m  T h o m p s o n ,  a  j u n i o r  b u s i n e s s  m a j o r ,  
s a i d  h e  e n j o y s  c o r n i n g  t o  t h e  O B - s p o n s o r e d  
e v e n t s  l i k e  C o f f e e  H o u s e  n i g h t  t o  d i s c o v e r  
n e w  m u s i c .  
" I t ' s  c o o l  b e c a u s e  I  s a w  F i v e  T i m e s  A u g u s t  
h e r e  l a s t  y e a r ,  t h e n  o v e r  t h e  s u m m e r  I  w a s  l i s -
t e n i n g  t o  K I S S  F M  a n d  h e a r d  t h e m  o n  t h e  
r a d i o , "  h e .  s a i d .  " S o  i t ' s  n i c e  t o  s e e  u p - a n d -
c o r n i n g  a r t i s t s  a t  y o u r  o w n  s c h o o l . "  
A l l e n  s a i d  h e  e n j o y s  p l a y i n g  f o r  c o l l e g e  
s t u d e n t s  o n  c a m p u s ,  b u t  o n c e  i n  a  w h i l e  i t  
c a n  t e s t  h i s  c o m f o r t  l e v e l .  
" T o  b e  i n  a  p l a c e  l i k e  t h i s  a n d  p l a y  w i t h  n o  
s m o k e ,  n o  l i g h t s ,  n o  a l c o h o l ;  y o u  j u s t  h a v e  t o  
M o n -
r u e  . .  
W e c l -
, , . , .  
. s o  
T h i s  S p a c e  
F o r  S a l e  
• P r i m e  L o c a t i o n  
• O n  C a m p u s  
• P u t  Y o u r  b u s i n e s s  
.  i n  f r o n t  o f  1 0 , 0 0 0 +  
S t u d e n t s  
F a c u l t y  
S t a f f  
c a l l  t h e  D e n  
2 1 7 - 5 8 1 - 2 8 1 6  
C H E A T I N G ,  F R O M  P A G E  1  
I f  t h a t  f a i l s ,  t h e  i n s t r u c t o r  t h e n  r e p o r t s  
t h e  d i s h o n e s t y  t o  j u d i c i a l  a f f a i r s ,  a n  i n v e s -
t i g a t i o n  b y  j u d i c i a l  a f f a i r s  i s  c o n d u c t e d ,  a  
p u n i s h m e n t  i s  d e c i d e d  b y  j u d i c i a l  a f f a i r s  
a n d  a  t e a c h e r  c a n  i m p o s e  t h e i r  o w n  p u n -
i s h m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t .  
A  s t u d e n t  w h o  a c c e p t s  t h e  a l l e g a t i o n s  i s  
o f t e n '  a s s i g n e d  a n  i n f o r m a l  p u n i s h m e n t .  
" I f  t h e r e  a r e  n o  u n u s u a l  e l e m e n t s  t o  t h e  
c a s e ,  w e  m a y  c h o o s e  a  m o r e  i n f o r m a l  r e s o - ·  
l u t i o n  a n d  a s s i g n  t h e  s t u d e n t  t o  c o m p l e t e  
t h e  M u l t i - M e d i a  I n t e g r i t y  T e a c h i n g  T o o l , "  
W e b b  s a i d .  
T h e  M I T T  i s  a  c o m p u t e r - b a s e d  s a n c -
t i o n ,  w h i c h  e x p l a i n s  a c a d e m i c  a n d  g e n e r a l  
i n t e g r i t y  c o n c e p t s .  T h e  s a n c t i o n  h a s  r n u l - .  
t i p l e  s e c t i o n s ,  w h i c h  i n  t o t a l  t a k e s  a r o u n d  
f o u r  t o  f i v e  h o u r s  t o  c o m p l e t e .  
B E T H  H A C K E T T  I  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
J e f f  A l l e n  s i n g s  h i s  o w n  l y r i c s  w h i l e  p l a y i n g  c o u n t r y  r o c k  s t y l e  m u s i c  w i t h  h i s  b a n d  
W e d n e s d a y  n i g h t  i n  t h e  B r i d g e  L o u n g e  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n  f o r  
C o f f e e  H o u s e  N i g h t .  A l l e n  w a s  o n e  o f  t h r e e  p e r f o r m e r s  W e d n e s d a y  n i g h t .  
W e b b  s a i d  i f  c a s e s  a r e  m o r e  s e r i o u s  i n  
n a r u r e ,  o r  a  s t u d e n t  h a s  f a c e d  m o r e  t h a n  
o n e  a l l e g a t i o n ,  t h e  c a s e  i s  r e s o l v e d  t h r o u g h  a  
j u d i c i a l  b o a r d  o r  a n  a d m i n i s t r a t i v e  h e a r i n g .  
S t u d e n t s  c a n  a p p e a l  p u n i s h m e n t s  d e c i d -
e d  b y  a  j u d i c i a l  b o a r d  o r  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
h e a r i n g  t o  D a n  N a d l e r ,  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
s t u d e n t  a f f a i r s .  
k i n d  o f  s i t  a n d  b e  i n t i m a t e  w i t h  p e o p l e , "  h e  
s a i d .  " Y o u  j u s t  p l a y  y o u r  s t u f f  a n d  h o p e  t h a t  
t h e y  l i k e  i t . "  
H e  s a i d  h e  a l w a y s  h o p e s  f o r  a  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  f r o m  t h e  c r o w d  a n d  h e  a p p r e c i a t e s  
t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  a r e  m o r e  s i n c e r e  w h e n  
t h e y ' r e  n o t  i n  b a r s  l i s t e n i n g  t o  h i s  m u s i c .  
" I t ' s  g r e a t  t o  h a v e  a  c r o w d  a n d  a c t u a l l y  
s e e  t h e i r  e y e s ;  t h e y ' r e  r i g h t  i n  f r o n t  o f  m e , "  
A l l e n  s a i d .  " I t  a l l o w s  y o u  t o  b e  a b l e  t o  t e l l  a  
s t o r y  b y  s o n g  a n d  n o t  h a v e  a n y t h i n g  t o  h i d e  
b e h i n d . "  
T h o m p s o n  s a i d  h e  c a m e  o u t  p r i m a r i l y  t o  
s u p p o r t  t h e  o p e n i n g  p e r f o r m a n c e  b y  T y l e r  
W h i t e  a n d  l i k e d  h e a r i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  J e f f  
A l l e n .  
" ( A l l e n )  h a s  a  g o o d  s t y l e  a n d  h e  h a s  a  g o o d  
s o u n d ,  e s p e c i a l l y  w i t h  h i s  b a s s i s t  w h e n  t h e y  
h a r m o n i z e , "  T h o m p s o n  s a i d .  " H e ' s  s o l i d . "  
A l l e n  a n d  h i s  b a c k u p  m u s i c i a n s  a r e  c u r -
r e n t l y  w o r k i n g  o n  a  · d e m o  a n d  h o p e  t o  i n d e -
p e n d e n t l y  r e l e a s e  i t  o n  O c t .  2 7 .  
W e b b  s a i d  s t u d e n t s  w h o  e n g a g e  i n  a c a -
d e m i c  d i s h o n e s t y  k n o w  h o w  t o  d o  q u a l i -
t y  w o r k ,  b u t  h a v e  s u c h  b u s y  s c h e d u l e s  
t h a t  t h e y  d a b b l e  i n  a c a d e m i c  d i s h o n e s t y  
b e c a u s e  t h e y  d o  a  p o o r  j o b  o f  p r i o r i t i z i n g .  
" M o s t  s t u d e n t s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  
a c a d e m i c  d i s h o n e s t y  i s  n o t  j u s t  a n  i n d i v i d -
u a l  i s s u e , "  W e b b  s a i d .  " I t  i s  a n  i n s t i t u t i o n -
a l  i s s u e  t h a t  i m p a c t s  t h e  o v e r a l l  i n t e g r i t y  o f  
E a s t e r n . "  
C o n s o l i d a t e d ®  
m a r k e t  r e s p o n s e  
I I . A .  
L  
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STATE BRIEFS 
The Associated Press 
DePaul professor agrees to resign 
Murderer escapes from 
mental facility 
ELGIN - A convicted murderer 
escaped from a mental health 
facility in this northwest Chicago 
suburb after swapping name tags 
with a visitor, authorities said. 
Tolbert Walls, 31, got away from 
Elgin Mental Health Center's 
Forensic Unit Monday evening 
and was considered dangerous, 
officials said Tuesday. 
Police on Tuesday night charged 
Lisa Mack, 38, of Chicago with 
aiding the escape of a prisoner, a 
felony, Welter said. 
Person charged in 
harbor drowning 
CHICAGO - A Chicago man 
told his friends that a 62-year-old 
Vietnamese fisherman "looked 
hot and needed to go for a swim" 
before he allegedly shoved the 
man into a Lake Michigan harbor, 
causing his death, police said 
Wednesday. 
John J. Haley, 31, was charged 
with first-degree murder in the 
death of Du Doan, who was 
fishing alone from the sidewalk 
at Montrose Harbor on the city's 
North Side early Saturday. 
Haley went to the lake to watch 
the sunrise with friends after a 
night of partying and allegedly 
shoved Doan from behind, 
"catapulting" him into the water, · 
authorities said. Doan could not 
swim and drowned. 
ATTHE CROSS COUNTY 
MALL 
217-234-7337 
Teach denied tenure 
over, J-Semitism 
arguments 
The Associated Press 
CHICAGO - A DePaul Uni-
versity professor who has drawn 
.criticism for accusing some Jews of 
improperly using the legacy of the 
Holocaust agreed Wednesday to 
resign immediately "for everybody's 
sake." 
University officials and politi-
cal science professor Norman Fin-
kelstein issued a joint statement 
announcing the resignation, which 
came as about a hundred protesters 
gathered outside the dean's office to 
support him. 
__ Finkelstein was denied tenure 
in June after spending six years on 
DePaul's faculty, and his remaining 
class was cut by DePaul last month. 
His most recent book, "Beyond 
Chutzpah: On the Misuse of Anti-
Semitism and the Abuse of History," 
is largely an attack on Harvard law 
professor Alan Dershowitz's "The 
Case for Israel." 
In it, Finkelstein argues that Israel 
uses the outcry over perceived anti-
Semitism as a weapon to stifle crit-
icism. 
Dershowitz, who threatened to 
sue Finkelstein's publisher for libel, 
urged DePaul officials to reject Fin-
kelstein's tenure bid. 
Finkelstein said in the statement 
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that he believes the tenure decision 
was "tainted" by external pressures, 
but praised the university's "hon-
orable role of providing a scholar-
ly haven for me the past six years." 
And, he said, he was satisfied that 
the school had characterized him as 
"a prolific scholar and an outstand-
ing teacher." 
The school denied that outside 
parties influenced the decision to 
deny Finkelstein tenure. 
"Over the past several months, 
there has been considerable outside 
interest about the tenure decision. 
This attention was unwelcome and 
inappropriate," the school said in a 
statement. "In the end, however, it 
had absolutely no impact on either 
the process or the final outcome." 
But many of the dozens of stu-
dents wearing "We Are All Professor 
Finkelstein'' T-shirts who turned out 
in support of the professor said they 
had no doubt the administration did 
succumb to outside pressures. 
Dershowitz, too, was critical of 
the school. "DePaul looks like they 
caved into pressure," he said in a 
telephone interview. "The idea of 
describing him as a scholar trades 
truth for convenience. He's a man 
who is a propagandist and is not a 
scholar." 
Still, Dershowitz said, 'Tm happy 
he's out of academia. Let him do his 
ranting on street corners." 
Supporters, though, wondered 
about the long-term effects on the 
school. 
"I think there's just going to be a 
condoms - 6 for $ \ 
I I'm happy he's out of academia. Let him do his ranting on street 
corners:' 
Alan Dershowitz, Harvard law professor 
on Finke/stein's resignation 
long standing sentiment of an injus-
tice here," said Thomas Bellino, a 
22-year-old student who has tak-
en classes from Finkelstein. "I used 
to consider the president of DePaul, 
Father (Dennis) Holtschneider, sort 
of like a friend, someone who was 
aligned with my beliefs on academic 
freedom. But now I don't think that 
anymore and I think much less of 
the administration." 
Ronald Edwards, an untenured 
biology professor, said he, too, was 
concerned. 
"I think my colleagues and I need 
to ask if we get tenure at DePaul, is 
that something to be proud of? May-
be the answer is yes, but we need 
information before we can answer 
that question to be yes." And, he 
said, "Parents of students should 
ask themselves, 'Do I send my kid 
to a school where professorships are 
dubious, in terms of hiring and fir-
. ;>'" mg. 
Finkelstein's resignation comes 
three years after DePaul made head- . 
lines by suspending a professor who 
argued with pro-Palestinian students 
at a campus activities fair. 
In that case, DePaul officials 
maintained that Thomas Klocek's 
"belligerent and menacing" behav-
ior led to his suspension, and not, 
as Klocek maintained, because his 
views were not politically correct. · 
Amid all the controversy, Finkel-
ste~n said he thinks he's leaving the 
sclfool with his name cleared. 
He made a point of saying it was 
particularly important that DePaul's 
praise his work. 
"I felt finally I had gotten what 
was my due and that maybe it was 
time, for everybody's sake, that I 
move on," he said at a news confer-
ence that followed a morning rally 
staged by students and faculty who 
carried signs and chanted "stop the 
witch hunt." 
Finkelstein said "DePaul students 
· rose to dazzling spiritual heights in 
my defense that should be the envy 
of and an example for every universi-
ty in the United States." 
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N A T I O N  B R I E F  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  
1 1  F l o r i d a  m a n  c l a i m s  
·  b a s e b a l l  p l a y e r ' s  f a m e  
L A K E L A N D ,  F l a .  - E v e r y o n e  
k n e w  B i l l  H e n r y  a s  a n  o l d  m a j o r  
l e a g u e  p i t c h e r .  T h e  8 3 - y e a r - o l d  
t o l d  e v e r y o n e  o f  h i s  a p p e a r a n c e  
i n  t h e  1 9 6 1  W o r l d  S e r i e s  w i t h  t h e  
C i n c i n n a t i  R e d s ,  t h e  1 9 6 0  A l l - S t a r  
s e l e c t i o n ,  t h e  1 6  s e a s o n s  i n  t h e  
m a j o r s .  
B u t  i t . t u r n s  o u t  t h e  L a k e l a n d  
m a n  w a s  n o t  t h e  B i l l  H e n r y  w h o  
p l a y e d  m a j o r  l e a g u e  b a l l ,  a n d  t h e  
t a l e s  h e  s p u n  a r e  u n r a v e l i n g  a  
w e e k  a f t e r  h i s  d e a t h  f o l l o w i n g  a  
h e a r t  a t t a c k .  
T h e  f o r m e r  r e l i e v e r  b y  t h e  
s a m e  n a m e  i s  a l i v e  a n d  w e l l  i n  
T e x a s  - s t u n n e d  s o m e o n e  h a d  
c l a i m e d  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  
f o r  d e c a d e s .  T h e  7 9 - y e a r - o l d  
l e a r n e d  o f  t h e  i m p o s t o r  a f t e r  T h e  
A s s o c i a t e d  P r e s s  d i s t r i b u t e d  a  
s h o r t  o b i t u a r y .  T h e  d e a t h  - a n d  
t h e  b o g u s  h i s t o r y  - o r i g i n a l l y  w a s  
r e p o r t e d  i n  T h e  L e d g e r ,  t h e  l o c a l  
n e w s p a p e r .  
T o  m a k e  i t  e a s i e r ,  t h e  r e a l  B i l l  
H e n r y  f e a t u r e d  o n  t h e  b a s e b a l l  
c a r d s  l o o k e d  e x t r e m e l y  s i m i l a r  t o  
t h e  o n e  i n  L a k e l a n d .  
N u c l e a r  w e a p o n s  f l o w n  o v e r  U S  
D a n g e r o u s  m i s t a k e  
c o s t s  c o m m a n d e r  j o b ;  
i n v e s t i g a t i o n  p e n d i n g  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  
W A S H I N G T O N  - .  A  B - 5 2  
b o m b e r  w a s  m i s t a k e n l y  a r m e d  w i t h  
s i x  n u c l e a r  w a r h e a d s  a n d  f l o w n  f o r  
m o r e  t h a n  t h r e e  h o u r s  a c r o s s  s e v e r -
a l  s t a t e s  l a s t  w e e k ,  p r o m p t i n g  a n  A i r  
F o r c e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  f i r i n g  o f  
o n e  c o m m a n d e r ,  P e n t a g o n  o f f i c i a l s  
s a i d  W e d n e s d a y .  
T h e  m i s t a k e  w a s  s o  s e r i o u s  t h a t  
P r e s i d e n t  Bu~h a n d  D e f e n s e  S e c -
r e t a r y  R o b e r t  G a t e s  w e r e  q u i c k -
l y  i n f o r m e d  a n d  G a t e s  h a s  a s k e d  
f o r  d a i l y  b r i e f i n g s  o n  t h e  A i r  F o r c e  
i n q u i r y ,  s a i d  D e f e n s e  D e p a r t m e n t  
p r e s s  s e c r e t a r y  G e o f f  M o r r e l l .  
H e  s a i d  G a t e s  w a s  a s s u r e d  t h a t  
" t h e  m u n i t i o n s  w e r e  p a r t  o f  a  r o u -
t i n e  t r a n s f e r  b e t w e e n  t h e  t w o  b a s e s  
a n d  a t  a l l  t i m e s  t h e y  w e r e  i n  t h e  c u s -
t o d y  a n d  c o n t r o l  o f  A i r  F o r c e  p e r -
s o n n e l  a n d  a t  n o  t i m e  w a s  t h e  p u b -
l i c  i n  d a n g e r . "  
R e p .  I k e  S k e l t o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
H o u s e  A r m e d  S e r v i c e s  C o m m i t t e e ,  
c a l l e d  t h e  m i s h a n d l i n g  o f  t h e  w e a p -
o n s  " d e e p l y  d i s t u r b i n g "  a n d  s a i d  t h e  
c o m m i t t e e  w o u l d  p r e s s  t h e  m i l i -
t a r y  f o r  d e t a i l s .  R e p .  E d w a r d  J .  M a r -
k e y ,  a  s e n i o r  m e m b e r  o f  t h e  H o m e -
l a n d  S e c u r i t y  C o m m i t t e e ,  s a i d  i t  w a s  
" a b s o l u t e l y  i n e x c u s a b l e . "  
" N o t h i n g  l i k e  t h i s  h a s  e v e r  b e e n  
r e p o r t e d  b e f o r e  a n d  w e  h a v e  b e e n  
a s s u r e d  ·  f o r  d e c a d e s  t h a t  i t  w a s  
i m p o s s i b l e , "  s a i d  M a r k e y ,  D - M a s s . ,  
c o - c h a i r  o f  t h e  H o u s e  t a s k  f o r c e  o n  
n o n p r o l i f e r a t i o n .  
T h e  p l a n e  w a s  c a r r y i n g  a d v a n c e d  
c r u i s e  m i s s i l e s  f r o m  M i n o t  A i r  F o r c e  
B a s e ,  N . D . ,  t o  B a r k s d a l e  A i r  F o r c e  
B a s e ,  L a . ,  o n  A u g .  3 0 ,  s a i d  t h e  o f f i -
c i a l s ,  w h o  s p o k e  o n  c o n d i t i o n  o f  
a n o n y m i t y  b e c a u s e  p f  a  D e f e n s e  
D e p a r t m e n t  p o l i c y  n o t  t o  c o n f i r m  
i n f o r m a t i o n  o n  n u c l e a r  w e a p o n s .  
T h e  m i s s i l e s ,  w h i c h  a r e  b e i n g  
d e c o m m i s s i o n e d ,  w e r e  m o u n t e d  
o n t o  p y l o n s  o n  t h e  b o m b e r ' s  w i n g s  
a n d  i t  i s  u n c l e a r  w h y  t h e  w a r h e a d s  
h a d  n o t  b e e n  r e m o v e d  b e f o r e h a n d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  o f f i c i a l s ,  t h e  
w e a p o n s  a r e  d e s i g n e d  w i t h  m u l t i p l e  
s a f e t y  f e a t u r e s  t h a t  e n s u r e  t h e  w a r -
h e a d s  d o n ' t  a c c i d e n t a l l y  d e t o n a t e .  
A r m i n g  t h e  w e a p o n s  r e q u i r e s  a  
n u m b e r  o f  s t r i n g e n t  p r o t o c o l s  a n d  
a u t h e n t i c a t i o n  c o d e s  t h a t  m u s t  b e  
f o l l o w e d  f o r  d e t o n a t i o n .  A n d  t h e y  
a r e  d e s i g n e d  t o  w i t h s t a n d  a  s i g n i f -
i c a n t  i m p a c t ,  i n c l u d i n g  a n  a i r c r a f t  
c r a s h ,  w i t h o u t  d e t o n a t i n g .  
T h e  A i r  C o m b a t  C o m m a n d  h a s  
o r d e r e d  a  c o m m a n d - w i d e  s t a n d  
d o w n  o n  S e p t .  1 4  t o  r e v i e w  p r o c e -
d u r e s ,  o f f i c i a l s  s a i d .  T h e y  s a i d  t h e r e  
w a s  m i n i m a l  r i s k  t o  c r e w s  a n d  t h e  
p u b l i c  b e c a u s e  o f  s a f e t y  f e a t u r e s  
d e s i g n e d  i n t o  t h e  m u n i t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m u n i t i o n s  
s q u a d r o n  c o m m a n d e r  w h o  w a s  
r e l i e v e d  o f  h i s  d u t i e s ,  c r e w s  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  m i s t a k e n  l o a d  - i n c l u d i n g  
g r o u n d  c r e w  w o r k e r s  - h a v e  b e e n  
t e m p o r a r i l y  d e c e r t i f i e d  f o r  h a n d l i n g  
m u n i t i o n s ,  o n e  o f f i c i a l  s a i d .  
D i a c e t y l  i n  m i c r o w a v e  p o p c o r n  m a y  c a u s e " p o p c o r n  l u n g "  
M a j o r  p o p c o r n  
c o m p a n i e s  l o o k  t o  
r e m o v e  c h e m i c a l  
T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  
O M A H A ,  N e b .  - F o u r  o f  t h e  
n a t i o n ' s  b i g g e s t  m i c r o w a v e  p o p c o r n  
m a k e r s  a r e  w o r k i n g  t o  r e m o v e  a  f l a -
v o r i n g  c h e m i c a l  f r o m  t h e i r  p r o d u c t s  
l i n k e d  t o  a  l u n g  a i l m e n t  i n  p o p c o r n  
p l a n t  w o r k e r s  w h i l e  r e a s s u r i n g  c o n -
s u m e r s  a b o u t  t h e  s a f e t y  o f  t h e  s n a c k .  
S e v e r a l  o f  t h e  c o m p a n i e s  d i s -
c u s s e d  t h e i r  p l a n s  W e d n e s d a y ,  a  d a y  
a f t e r  a  l e a d i n g  l u n g  r e s e a r c h  h o s p i t a l  
w a r n e d  t h a t  c o n s u m e r s  a l s o  c o u l d  
b e  i n  d a n g e r  f r o m  t h e  b u t t e r y  f l a v o r -
i n g  d i a c e t y l .  
T h e  t h r e e  c o m p a n i e s  t h a t  s e l l  
O r v i l l e  R e d e n b a c h e r ,  A c t  I I ,  P o p  
S e c r e t  a n d  J o l l y  T i m e  m i c r o w a v e  
p o p c o r n  s a i d  t h e y  p l a n n e d  t o  c h a n g e  
t h e  r e c i p e s  f o r  t h e i r  b u t t e r - f l a v o r e d  
m i c r o w a v e  p o p c o r n  t o  r e m o v e  d i a c e -
t y l .  
T h e  c h e m i c a l  d i a c e t y l  h a s  b e e n  
l i n k e d  t o  c a s e s  o f  b r o n c h i o l i t i s  o b l i t -
e r a n s ,  a  r a r e  l i f e - t h r e a t e n i n g  d i s e a s e  
o f t e n  c a l l e d  p o p c o r n  l u n g .  
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RHA 'ROCs' out with festival 
Residence halls 
compete in Mardi Gras 
themed events 
By Jordan Crook 
RHA Reporter 
Hoogstraten said the scoring sys-
tem of ROC Fest will tie in with the 
Mardi Gras theme. Residents will 
receive beads for attending activities 
and winners will be given an extra 
set of beads. 
Participating residents will turn 
in their beads during the final ROC 
Fest activity on Sept. 29 in exchange 
for raffle tickets, which can be used 
to purchase items RHA will have for 
sale. 
the RHA assembly at the meeting 
and hand out packets to representa-
tives with times, dates and places of 
events for the fest. 
Scherle said the packets will give 
individual residence halls' executive 
boards time to create teams and pre-
pare for the events. 
Budget approval for the third 
annual Residents On Campus Festi-
' val will be voted on at tonight's Resi-
dence Hall Association meeting. 
Ashley Hoogstraten, RHA pro-
gramming and diversity coordina-
: tor, said the expenditure request for 
the Mardi Gras themed event will 
Hoogstraten said ROC Fest is an 
important program because it is one 
of the biggest events the association 
sponsors during the first semester. 
She has looked forward to this year's 
ROC Fest since she began her term. 
ROC Fest will begin with a card-
board boat race at 3 p.m. on Sept. 
24 at the campus pond, located 
between the softball field and the 
tennis courts behind O'Brien Stadi-
um. 
Scherle and Hoogstraten said 
they participated in the cardboard 
boat race last year and enjoyed the 
hectic nature of the activity. 
"Anything that brings the stu-
dent resident. community together is 
great," he said. 
chance to pamc1pate in an event 
with their friends and fellow resi-
dents. 
Hudson said the cardboard boat 
race last year was one of the funniest 
things he has ever seen. • include between $300 and $400 to 
fund the various activities, which 
! will be part of the week-long event. 
Some of the money will be 
recouped through T-shirt sales dur-
ing ROC Fest, Hoogstraten said. 
"ROC Fest was a big reason why 
I ran for this position on the RHA 
executive board this year," Hoog-
straten said. 
Scherle said he enjoyed watching 
residents try to cross· the pond and 
come back without falling out of 
their handmade cardboard boats. 
Hudson also said the event allows 
students a diversion from classes and 
all the other pressures of college life. 
"It's fun sometimes just to go off 
and do something kind of goofy," 
Hudson said. 
"It's something to do with other 
students," Hoogstraten said. "There's 
RSOs, but those are different from 
ROC Fest." 
Hoogstraten said a sense of pride 
for the individual residence hall is 
also another aspect impacting stu-
dent attendance. 
RHA President Jarrod Scherle 
said he does not foresee any difficul-
. ties in getting the representatives to 
approve the funds. 
R.OC Fest is a week of friendly 
competition between residence halls. 
During the week the residents com-
. pete for individual prizes and a tro-
phy for their residence hall. 
Hoogstraten said any member of 
the residence halls is invited to par-
ticipate in any event that interests 
them. 
Scherle added people do not need _ 
to be a part of RHA or have much 
knowledge of the organization to 
become involved in ROC Fest. 
Residents and members of RHA 
are not the only people on campus 
who enjoy ROC Fest. 
Mark Hudson, director of Hous-
ing and Dining Services, said he 
enjoys the event but does not partic-
ipate because he is not a resident. 
• Hudson said the activities also 
serve as a learning experience for stu-
dents because it shows them how to 
work as a team and still have fun. 
"They definitely like to represent 
their residence halls," Hoogstraten 
said. 
She said the residence hall with 
the most wins will be awarded a gui-
tar trophy for their victory. 
Scherle will outline what ROC 
Fest is about during his report to 
He enjoys the communal atmo-
sphere the festival creates within the 
student population. 
Hoogstraten agreed with Hud-
son on reasons why students attend 
ROCFest. 
She said students the 
Hoogstraten said Carman Hall 
has won the guitar trophy the last 
BALLET. JAZZ. TAP-
CONTEM PO RARY /MODERN 
i SHALL WE DANCE HIP HOP 
I AND YOGA CLASSES BEGIN 
SEPTEMBER 10. JACQUELINE 
BENNETI DANCE CENTER 345-
7182 
f •' for rent 
: 2 Brand New Student Rentals: 
· 3-5 Bedroom houses just blocks 
from campus. Call Tom at 708-
772-3711 
________ 917 
4 bedroom house close to 
campus. Washer/dryer and AC. 
No pets. Call 217-549-2060. 
Boys please. 
________ 9/10 
3 bedroom house close to 
campus. Washer/dryer and AC. 
: No pets. Call 217-549-2060. 
i Girls please. 
________ 9/10 
1 bedroom apartment available 
Fall 07'. $350/month heat,water 
and trash included. Call 897-
'. 6266 or 898-9143 
________ 9/11 
f •' for rent 
Check out · Unique Properties 
Apartments. Close to campus 
and fully furnished. Still rooms 
available for Fall & Spring, 6 
locations to choose from. Check 
us out on the web at www. 
unique-properties.net (217)345-
5022 
________ 10/5 
2 BR APARTMENTS at 2001 
S. 12th St. or 1305 18th St. 
$240 each roommate with 2 
residents. Trash paid. Call 348-· 
7746 for appointment. www. 
CharlestonlLApts.com 
--------- 00 
OLD MAIN IS IN THE BACK 
YARD: 4 BR 2 Bath Duplex at 
1520 9th St. $350/person. Stove, 
refrig., micro., dishwasher, W/D. 
Ph. 348-7746 
_________ 00 
COASTAL PROPERTIES 
AVAILABLE, GREAT LOCATION: 
1108 AND 1114 4TH STREET. 
STOVE/REF RIG ERATO R 
INCLUDED, 
INCLUDED. 
TRASH IS 
2 BEDROOMS. 
REASONABLE RA TES. PLEASE 
CALL 217-345-5088 
_________ 00 
$.30 per word for the first day 
$.10 per word for each additional consecutive day 
Non-student Classified Rates 
$.50 per word for the first day 
$.20 per word for each additional consecutive day 
f •' torrent f •' torrent 
BRITIANY RIDGE TOWN CHECK OUT LINCOLNWOOD 
HOMES FOR RENT. 3 OR 4 
BR, 2 1/2 BATHS, TRASH AND 
PARKING INCLUDED, FOR 
$275/EACH. 348-5427 
--------- 00 
Brand New Driftwood Apt. 
for Rent! 2 BR, W/D included, 
privacy deck. $550/MO, 1 year 
lease. 276-4509 
--------- 00 
Priced to rent: 3 BR apt. for 2 or 
3, trash paid, security deposit and 
lease required. SEMES.TER LEASE 
POSSIBLE. No pets. 348-8305 
--------- 00 
FOR RENT: Single Apt., 
Charleston Square, $350/MO. 
Includes gas, water, trash. Dave 
345-2171 (9AM-l 1 AM) 
--------- 00 
PERFECT FOR FACULTY OR 
GRAD STUDENTS: 2 BR Duplex 
on C St. Quiet cul-de-sac with 
stove, refrig., micro., dishwasher, 
W/D, $750/MO. Ph. 348-7746 
www.CharlestonlLApts.com 
--------- 00 
OLD TOWNE APARTMENTS: 
1,2, &, 3 BEDROOMS. CLOSE 
TO CAMPUS. 4 LOCATIONS TO 
CHOOSE FROM 345-6533 
--------- 00 
AVAIL IMMEDIATELY large apt, 
1 or 2 person Central air, w/d, 
garage. No pets. 345-7286 www. 
jwilliamsrentals.com 
--------- 00 
New Four Bedroom Apartments. 
Extremely Close to Campus. 
Across from Lantz. Fully 
Furnished. Call T odayfor Lowered 
Rates. Grantview Apartments. 
345-3353. 
--------- 00 
PINETREE APTS. 2 AND 3 BR. 
CLOSE TO CAMPUS AND 
BUZZARD. CALL 345-6000. 
_________ 00 
2 bedroom-Water,trash,DSL with 
furnished leather furniture. 10 
or 12 month lease. 254-8458 or 
273-2048. 
_________ 00 
NOW LEASING for Fall 07-
1,2&3 Bedroom Units. Great 
locations,some include wireless 
internet. Call for details 345-
7286 
-~-------00 
FA.LL '07 - '08. 1426 9TH ST. 
3 BEDROOM APARTMENTS. 
CENTRAL AIR, DECK, OFF 
STREET PARKING. LEASE AND 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-830S. 
---~-----00 
FALL '07-'08; 1,2&3 BR .. APTS. 
WATER & TRASH INCLUDED. 
PLENTY OF OFF STREET 
PARKING. BUCHANAN ST. 
APTS .. CALL 345-1266. 
_________ 00 
PRICE REDUCED -- $600 a 
month!!! BRITIANY RIDGE --
RENTING FOR 07-08 SCHOOL 
YEAR. 4 BEDROOMS 2.5 
BATH. UNIT HAS REF./STOVE, 
AND W/D INCLUDED. UP TO 
5 STUDENTS POSSIBLE. ·CALL 
217-234-RENT. 
_________ 00 
Royal Heights Apts (behind 
Subway): 3 Bedroom 1.5 Bath. 
As low as $260 per/person. 
Underground Parking. , 345-
0936 
_________ 00 
University Village. 4 bedroom Near campus. 3 bdrm house. 10 
houses $450/per person. All month lease. W/D (217) 273-
utilities includeci.345-.1400 . , ' .• 1395 .... , . . • , ...... . 
• 'I ,, ~ 
'"'' 1 
___ ,_, _____ 00 ·i ~.;) : \i" . ·oo 
'•' torrent 
6 bdrm house, near campus. 10 
month lease. W/D (217) 273-
1395. 
--------- 00 
LOOKING FOR something 
different? We have some 1,2&3 
bedroom apts that fit the bill. 
Modern,attractive,away from EIU 
traffic. Dishwashers,laundry,NC. 
Williams Rentals 345-7286 
--------- 00 
1, 2, 3, and 4 bedrooms. Trash 
and parking included. Great 
location. Call 217-345-2363. 
--------- 00 
1 BR,2 BR, extra large apartments, 
partially furnished. Available May 
16. Ideal for couples. Located at 
741-745 6th St. Rent $360-$410 
per apartment. Water and trash 
paid. Cat OK! Call 581-7729 or 
345-6127. 
--------- 00 
NOW SHOWING FOR 
08'-09! 2,3,4,5,6,7,8 BR 
APARTMENTS,DUPLEXES AND 
HOUSES. CONT ACT US AT 345-
6210 FOR YOUR ADVANCED 
SHOWING, OR VISIT US AT 
www.eiuprops.com 
--------- 00 
1521 2nd, 6 bedroom; 1836 
11th, 5 bedroom; 1621 12th, 2 
bedroom. All houses south of 
Lincoln with NC & W/D. 549-
3273 
--------- 00 
3 _BR house at 16.15 12th St. 1 
Bath, refrigerator, stov.e, and 
dishwasher. $900/MO. Available 
now. Sanders & Co., 234-RENT 
_________ 00 
Available July 1st: 2 BR house 
for 1 or 2 people. Water and 
. trash included, off street parking, 
central air, lawn care and snow 
removal provided. $500/MO. 
Buchanan St. Apt.; 3~5-1266 
_________ 00 
'•' for rent 
Efficiency. Close to campus. 
$325/month. All utilities included. 
Males only. No pets. No smoking. 
345-3232 days. 
_________ 00 
2 bedroom apartments close to 
campus. Quiet area. No pets. Call 
345-7008 
_________ 00 
AVAILABLE IMMEDIATELY:3-5 
BR HOUSES,1075 9TH ST. OR 
1607 UNIVERSITY. CONTACT 
US AT 345-6210 FOR A 
VIEWING. 
--------- 00 
for sale 
1998 Honda CBR F3. New 
tires and brakes, $3300 OBO. 
Brandon, 618-267-1735 
________ 9/10 
• help wanted 
We pay up to $75 per online 
survey. www.CashToSpend.com 
________ 9n8 
!Bartending! Up to $250/day. No 
experience necessary, training 
provided. 1-800-965-6520 ext. 
239 
________ 12/10 
sub/essors 
Sublessor needed for house on 
Jackson Ave. $225 a month plus 
one third of utilities. Call 217-
218-0495 for more info. 
________ 9/11 
Female sublessor needed Sept. 
2007 - August 2008. $400/month 
plus utilities. Washer/dryer/ 
dishwasher and central heating 
and air. Small dogs allowed. 
Please call Casey at 630-290-
6648.' 
----~---' 9121-
' 
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D -
C R O S S  C O U N T R Y  I  N O T E B O O K  
T e a m  u s e s  m e e t  
f o r  a  r e t r e a t  
B y  B r a n d y  P r o v a z n i k  
S p o r t s  R e p o r t e r  
T h i s  p a s t  w e e k e n d  t h e  P a n -
, ,  t h e r s  c o m p e t e d  a t  t h e  B e l m o n t  
I n v i t a t i o n a l  w i t h  t h e  m e n  p l a c -
i n g  s e c o n d  a n d  t h e  w o m e n  p l a c -
i n g  n i n t h .  
B u t  t h a t  w a s  n o t  w h a t  t h e  
w e e k e n d  w a s  a l l  a b o u t ,  s a i d  E a s t -
e r n  h e a d  c o a c h  G e o f f  M a s a n e t .  
M a s a n e t  s a i d  t h e  m a i n  p o i n t  
o f  t h e  w e e k e n d  w a s  t o  h a v e  a  
t e a m b u i l d i n g  r e t r e a t  a t  t h e  L a n d  
B e t w e e n  T h e  L a k e s .  
" T h e  m a i n  p o i n t  o f  i t  i s  t o  g e t  
a w a y  f r o m  i t  a l l ;  w e  s t i l l  r a n ,  b u t  
w e  c a n o e d ,  d i d  s o m e  a r c h e r y ,  
a n d  p l a y e d  g a m e s  t o o , "  M a s a n e t  
s a i d .  " I t  w a s  a  c h a n c e  f o r  t h e  
t e a m  t o  l e a r n  a b o u t  e a c h  o t h e r  
a n d  g r o w  c l o s e r . "  
S o p h o m o r e  J e s s i c a  B l o n d e l l  
s a i d  t h e  w e e k e n d  r e a l l y  h e l p e d  
h e r  t o  l e a r n  w h o  a l l  t h e  n e w  
p e o p l e  w e r e  a n d  a  l i t t l e  b i t  a b o u t  
e a c h  o f  t h e m .  
" I t  w a s  a l m o s t  l i k e  f o r c i n g  u s  
a l l  t o  h a n g  o u t  b u t  i t  w a s .  r e a l l y  
g o o d  f o r  u s , "  B l o n d e l l  s a i d .  
F r e s h m a n  R y a n  H o k l a s  s a i d  
t h i s  w e e k e n d  h e l p e d  h i m  t o  s e e  
t h e  t e a m  w o r k i n g  a s  a  w h o l e .  
" N o t  j u s t  a l l  t h e  f u n  a n d  s t u f f  a t  
t h e  c a m p ,  b u t  e v e n  a t  t h e  m e e t  
e v e r y o n e  w a s  t a l k i n g  t o  e a c h  o t h -
e r  a : n d  e n c o u r a g i n g  e a c h  o t h -
e r  t h r o u g h o u t  t h e  r a c e  n o  m a t t e r  
h o w  t i r e d  t h e y  w e r e , "  H o k l a s  s a i d .  
P a n t h e r  T r a i l  t o  h o s t  
a n  a l u m n i  m e e t  
M a s a n e t  s a i d  w h i l e  t h e  a l u m -
n i  m e e t  i s  s o r t  o f  f u n  a n d  e x c i t -
i n g  i t  i s  b a s i c a l l y  a  " g l o r i f i e d  
p r a c t i c e . "  
T h e  a l u m n i  m e e t  i s  a t  5  p . m .  
o n  S a t u r d a y  a t  t h e  P a n t h e r  T r a i l .  
T h e  m e n  a r e  g o i n g  t o  r u n  
f o u r  m i l e s  a s  o p p o s e d  t o  t h e i r  
n o r m a l  8 , 0 0 0  m e t e r s  o r  a b o u t  
f i v e  m i l e s ,  a n d  t h e  w o m e n  a r e  
r u n n i n g  a b o u t  2 . 1  m i l e s  a s  
o p p o s e d  t o  t h e i r  n o r m a l  5 , 0 0 0  
m e t e r s  o r  t h r e e  m i l e s .  
H o k l a s  t h i n k s  t h e  m e e t  w i l l  
s e r v e  a s  a n o t h e r  s t e p p i n g  s t o n e ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g e r  g u y s ,  
l i k e  h i m s e l f ,  t o  g e t  r e a d y  t o  s t a r t  
r u n n i n g  t h e  8 K ' s  f o r  t h e  r e s t  o f  
t h e  s e a s o n .  
M a s a n e t  s a i d  h e  i s  u n s u r e  a s  
t o  h o w  m a n y  o r  w h i c h  a l u m -
.  n i  a r e  c o m i n g  b a c k  f o r  t h e  m e e t  
b u t  i t  w i l l  s t i l l  b e n e f i t  t h e  k i d s  t o  
h a n g  o u t  w i t h  s o m e  o f  t h e m  a n d  
h e a r  t h e i r  s t o r i e s .  
" T h e  m a i n  t h i n g  i s  s e e i n g  o u r  
k i d s  r u n  o n  o u r  o w n  c o u r s e ,  s o  
t h a t  t h e y  a r e  r e a d y  n e x t  w e e k  
f o r  t h e  P a n t h e r  O p e n , "  M a s a n e t  
s a i d .  " E s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g -
e r  o n e s ,  t h e y  n e e d  t o  g e t  f a m i l -
i a r  a n d  k n o w  t h i s  c o u r s e  b e f o r e  
n e x t  w e e k . "  
T e a m  c o m p e t e s  t h r o u g h  
t h e  h a r d e s t  p r a c t i c e  
I n  o r d e r  t o  c o n t i n u e  t o  p r e -
p a r e  f o r  t h e  P a n t h e r  O p e n ,  
M a s a n e t  h e l d  w h a t  h e  s a i d  w a s  
e a s i l y  h i s  t o u g h e s t  p r a c t i c e  o f  t h e  
s e a s o n  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  
" I f  y o u  t r i e d  t o  d o  t h i s  p r a c t i c e  
o n  y o u r  o w n  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
w a y  t o  g e t  t h e  t i m e s  y o u  w a n t , "  
H o k l a s  s a i d .  " W e  r e a l l y  h a d  t o  
r e l y  o n  o u r  t e a m m a t e s  a g a i n  
t o d a y  j u s t  t o  g e t  t h r o u g h  i t . "  
H o k l a s  s a i d  t h e  r u n  w a s  l i k e  8 0  
p e r c e n t  m e n t a l  a n d  s t a y i n g  f o c u s e d  
w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t .  
" I f  y o u  d i d n ' t  s t a y  f o c u s e d  
t o d a y  y o u  w o u l d  h a v e  l o s t  i t , "  
H o k l a s  s a i d .  " W e  d i d  m i l e  
r e p e a t s ,  a n d  t h e n  8 0 0 s  ( m e t e r s )  
h a r d ,  a n d  t h e n  5 0 0  ( m e t e r )  f i n -
i s h e s ,  i t  w a s  r o u g h . "  
S o p h o m o r e  K e i t h  B u t l e r  s a i d  
s e e i n g  t h e  m i l e s  a n d  h o w  t h e y  
p l a y  o u t  o n  t h e  c o u r s e  w i l l  a l o n g  
w i t h  t h e  a l u m n i  m e e t ,  g e t  t h e  
t e a m  m o r e  c o m f o r t a b l e  r u n n i n g  
o n  t h e i r  h o m e  c o u r s e .  
E a s t e r n  f o o t b a l l  t o  w o r k  o n  
b a l a n c e d  o f f e n s e  o u t p u t  
P U R D U E  F R O M  P A G E  7 2  
T h e  B o i l e r m a k e r s  o n l y  a l l o w e d  
1 5 4  p a s s i n g  y a r d s  a n d  h a d  t w o  
i n t e r c e p t i o n s  a g a i n s t  t h r e e  d i f f e r -
e n t  T o l e d o  q u a r t e r b a c k s .  
S t i n s o n ,  m e a n w h i l e ,  t h r e w  
f o r  a  c a r e e r - h i g h  3 0 8  y a r d s  i n  a  
n e a r - f l a w l e s s  p e r f o r m a n c e ,  c o m -
p l e t i n g  1 9 - o f - 2 6  p a s s e s  a g a i n s t  
t h e  G o l d e n  E a g l e s .  
" T h i s  Q B  w e ' l l  p l a y  t h i s  w e e k  
i s  m u c h  m o r e  a c c u r a t e  t h a n  t h e  
q u a r t e r b a c k s  f o r  T o l e d o  l a s t  
w e e k , "  T i l l e r  s a i d .  " I  t h i n k .  h e  
t h r o w s  t h e  d e e p  b a l l  r e a l l y  w e l l .  
I n  f a c t ,  i t ' s  b e e n  a  w h i l e  s i n c e  
I ' v e  s e e n  a  g u y  t h r o w  a  d e e p  b a l l  
a s  w e l l  a s  h i m . "  
A n d  E a s t e r n  o f f e n s i v e  c o o r d i -
n a t o r  J o r g e  M u n o z  s a i d  S t i n s o n ' s  
n i g h t  c o u l d  h a v e  b e e n  e v e n  b e t -
t e r .  H e  a l s o  s a i d  E a s t e r n  r e c e i v -
e r s  d r o p p e d  t w o  p a s s e s ,  a n d  o n  
t w o  i n c o m p l e t i o n s ,  S t i n s o n  c o u l d  
h a v e  c o m p l e t e d  a  p a s s  b y  t h r o w -
i n g  t o  o n e  o f  h i s  s e c o n d a r y  r e a d s .  
" S o m e t i m e s  i t ' s  h a r d  t h o u g h .  
W h e n  y o u  h a v e  M i c a h  o u t  t h e r e  
r u n n i n g  d o w n  t h e  f i e l d  s o m e -
t i m e s ,  I  c a n ' t  b l a m e  h i m  f o r  f o r c -
i n g  i t  d o w n  t h e  f i e l d  e i t h e r , "  
M u n o z  s a i d .  " T h a t ' s  t h e  w h o l e  
t h i n g .  J u s t  s t a y  c o n s i s t e n t  w i t h  
w h a t  h e ' s  b e e n  t a u g h t .  A n d  i f  i t ' s  
n o t  t h e r e  a n d  c h e c k  i t  d o w n  a n d  
g o  f r o m  t h e r e . "  
E a s t e r n  h e a d  c o a c h  B o b  S p o o  
s a i d  i n i t i a l l y  a f t e r  l a s t  T h u r s d a y  
n i g h t ' s  w i n  h e  w a s  n o t  p l e a s e d  
w i t h  t h e  r u n n i n g  g a m e .  T h e  
t e a m  r u s h e d  f o r  1 2 2  y a r d s ,  l e d  
b y  s t a r t e r  T r a v o r u s  B e s s '  6 7  o n  
1 1  c a r r i e s .  B u t  m o s t  o f  t h o s e  
y a r d s  c a m e  l a t e  i n  t h e  g a m e .  
Y e t ,  S p o o  a n d  M u n o z  s a i d  
t h i s  w e e k  t h e  r e a s o n  f o r  n o t  
m o r e  b a l a n c e  i n  t h e  o f f e n s e  
w a s  T e n n e s s e e  T e c h ' s  d e f e n s e .  
T h e  G o l d e n  E a g l e s  w e r e  i n t e n t  
o n  s t o p p i n g  E a s t e r n ' s  r u n -
n i n g  g a m e ,  s o m e t i m e s  p u t t i n g  
e i g h t  d e f e n d e r s  n e a r  t h e  l i n e  o f  
s c r i m m a g e  a n d  l e a v i n g  t h e  w i d e  
r e c e i v e r s  w i t h  o n e - o n - o n e  c o v e r -
a g e  a g a i n s t  t h e  d e f e n s i v e  b a c k s .  
M u n o z  s a i d  E a s t e r n ' s  o f f e n -
s i v e  m i n d s e t  d e p e n d s  o n  t h e  
o p p o n e n t ' s  d e f e n s e .  
S t i n s o n  d o e s  n o t  r e c e i v e  t h e  
w h o l e  p l a y  c a l l  u n t i l  h e  b r e a k s  
t h e  h u d d l e ,  a n d  d e p e n d i n g  o n  
w h a t  l o o k  t h e  o p p o s i n g  d e f e n s e  
g i v e s ,  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  p l a y  
i s  t h e n  c a l l e d .  
" O u r  p h i l o s o p h y  i s  w e ' l l  b e  
o n e - d i m e n s i o n a l  i f  y o u ' r e  g o i n g  
t o  m a k e  u s  b e  t h a t  w a y , "  M u n o z  
s a i d .  " W e ' l l  p a s s  t h e  b a l l  5 0  t i m e s  
a  g a m e ;  w e ' l l  r u n  t h e  b a l l  5 0  
·  t i m e s  a  g a m e  . .  W h a t e v e r  y o u ' r e  
g i v i n g  u s ,  t h a t ' s  w h a t w e ' U t a k e . "  
N A T I O N A L  S P O R T S  I  G O L F  
P r o  g o l f e r s  d o n ' t  w a n t  p l a y o f f s  
H a r r i n g t o n ,  M i c k e l s o n  
n o t  a t  t h i r d  w e e k  o f  
F e d E x  C u p  p l a y o f f s  
L E M O N T  - T h e  t h i r d  s t r a i g h t  
w e e k  o f  t h i s  F e d E x  C u p  f i n a l e  i s  s t a r t -
i n g  t o  y i e l d  m o r e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
P G A  T o u r  P l a y o f f s  a r e n ' t  l i k e  t h e  p o s t -
s e a s o n  i n  o t h e r  s p o r t s .  
I n s t e a d  o f  b e i n g  d e s p e r a t e  t o  k e e p  p l a y -
i n g ,  s o m e  g o l f e r s  c a n ' t  w a i t  t o  g o  h o m e .  
I n  w h a t  s o u n d e d  l i k e  a  p a r a d e  o f  
p r o t e s t s  W e d n e s d a y  a t  t h e  B M W  
C h a m p i o n s h i p ,  T i g e r  W o o d s  a n d  
E r n i e  E l s  w e r e  a m o n g  t h o s e  w h o  s u g -
g e s t e d  t h a t  f o u r  s t r a i g h t  w e e k s  w a s  t o o  
m u c h  g o l f  a n d  t h a t  m o s t  p l a y e r s  h a d  
n o  i n p u t  o n  t h e  m a j o r  d e c i s i o n s .  
" T h e y  d i d  n o t  e x p r e s s  a n y t h i n g  
t o  t h e  p l a y e r s , "  E l s ·  s a i d .  " T h e y  a s k e d  
t h o s e  q u e s t i o n s ,  b u t  t h e y  d i d n ' t  c o m e  
o u t  a n d  s a y ,  ' O K ,  l o o k ,  t h i s  i s  w h a t  
w e ' r e  g o i n g  t o  d o ,  w h a t  d o  y o u  t h i n k ? '  
I t  w a s n ' t  d i r e c t l y  a s k e d .  A n d  u n f o r -
t u n a t e l y ,  w e  a r e  i n  t h i s  p o s i t i o n  n o w  
b e c a u s e  t h e y  d i d n ' t  e i t h e r  l i s t e n  o r  t h e y  
j u s t  w e n t  o n  w i t h  t h e  d e c i s i o n .  A n d  
t h i s  i s  w h e r e  w e  a r e . "  
E l s  s k i p p e d  t h e  D e u t s c h e  B a n k  
C h a m p i o n s h i p  a  w e e k  a g o ,  s a y i n g  h e  
w a n t e d  t o  s e e  h i s  c h i l d r e n  o f f  t o  s c h o o l  
i n  L o n d o n .  
W o o d s  m i s s e d  t h e  o p e n i n g  r o u n d  
o f  t h e  p l a y o f f s  a t  T h e  B a r c l a y s  i n  N e w  
Y o r k .  
H e  h a s  n o t  p l a y e d  f o u r  s t r a i g h t  
t o u r n a m e n t s  s i n c e  e a r l y  2 0 0 0 ,  a n d  
s a i d  h e  w a s  w o r n  o u t  f r o m  b a c k - t o -
b a c k  v i c t o r i e s  c o n c l u d i n g  a t  t h e  P G A  
C h a m p i o n s h i p .  
P h i l  M i c k e l s o n  a n d  B r i t i s h  O p e n  
c h a m p i o n  P a d r a i g  H a r r i n g t o n  a r e  n o t  
a t  C o g  H i l l ,  w i t h  M i c k e l s o n  c r e a t -
i n g  t h e  b i g g e s t  s t i r  b e c a u s e  h e  w o n  l a s t  
w e e k  a t  t h e  T P C  B o s t o n  a n d  u s e d  a  
n a t i o n a l  T V  a u d i e n c e  t o  m a k e  c r y p t i c  
c o m p l a i n t s  a b o u t  F i n c h e m  n o t  l i s t e n -
i n g  t o  h i m .  
P E A R L S  B E F O R E  S W I N E  I  B Y  S T E P H A N  P A S T I S  
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~•J C r o s s w o r  
N o .  0 7 2 6  
N o t e :  W h i l e  s o m e  A c r o s s  c l u e s  i n  t h i s  p u z z l e  a p p e a r  t o  b e  
m i s s i n g ,  e v e r y  a n s w e r  i s  i n  f a c t  c l u e d .  
A C R O S S  3 6  N o t e d  1 8 2 9  
4  C o m m o n  
H a l l o w e e n  
c o s t u m e s  
1 0  O p p o s i t e  o f  a l l  
1 4  W e n t  o n  a n d  o n  
1 5  L o s e r  
1 7  H o s t s  
1 s  T r y ,  a s  
s o m e t h i n g  n e w  
2 1  E n g i n e  m e a s .  
2 2  L i k e  s o m e  
l o w - r i s e  
b u i l d i n g s  
2 3  W e s t  I n d i e s ,  
e . g .  
2 5  S u f f i x  w i t h  
s u p e r  
2 9  I n a u g u r a l  o a t h  
s t a r t e r  
3 o  P l a c e s  w h e r e  
f a n s  m a y  g a t h e r  
t o  w a t c h  a  
g a m e  
3 5  E n d  o f  a  m a t c h  
W e s t  P o i n t  
g r a d u a t e  
3 8  S u m m e r  c l o c k  
s e t t i n g :  A b b r .  
3 9  B u f f o o n  
4 0  D e e m  
a p p r o p r i a t e  
4 3  I m i t a t e  
4 4  I r i s h  p l a y w r i g h t  
w h o  w r o t e  " T h e  
S h a d o w  o f  a  
G u n m a n "  
4 6  B i l l  o f  R i g h t s  
f r e e d o m :  A b b r .  
4 7  C o u n t r y m a n  
o f  C h a n c e l l o r  
K o n r a d  
A d e n a u e r  
4 8  " M o n s t e r s ,  _ "  
( 2 0 0 1  P i x a r  f i l m )  
4 9  L o n g - b i l l e d  
w a d i n g  b i r d  
5 4  S h a d e  o f  g r e e n  
5 5  T a r g e t  o f  
c h o n d r o l a r y n g o -
p l a s t y  s u r g e r y  
A N S W E R  T O  P R E V I O U S  P U Z Z L E  
[ M I Q J f i l  
~ 
6 0  E n g l i s h  k i n g  
w h o  w a s  t h e  
y o u n g e s t  s o n  
o f  W i l l i a m  t h e  
C o n q u e r o r  
6 2  B a r e l y  
6 4  C a n i n e  c o a t ?  
6 5  C o m f o r t i n g  
w o r d s  
6 7  S o m e  d i p s  
6 8  W h a t  s o m e  
b r o w s e r s  
b r o w s e  
D O W N  
1  S p a n i s h  c a r d  
s u i t  
2  K i n d  o f  m i l e :  
A b b r .  
3  I n n e r :  P r e f i x  
4  L o n d o n  s h a d e s  
5  P a r t  o f  a  
w e s t e r n  
s a n d w i c h  
6  O n e  w a y  t o  
b u y  t h i n g s  
7  H a m l e t ,  t o  
C l a u d i u s  
8  A b o u n d  ( w i t h )  
9  R a d i c a l  ' 6 0 s  o r g .  
1 0  C a r d ,  e . g .  
1 1  B o n e :  P r e f i x  
1 2  B e a r  
1 5  L i k e  a  t h u m b  
s t r u c k  w i t h  a  
h a m m e r  
2 0  S p r i n g  ( f r o m )  
2 2  _ t h e  
m o r n i n g  
2 4  N o t  r e a l l y  s i n g  
2 5  C e r t a i n  M i d d l e  
E a s t e r . n e r  
2 6  C l o u d  u p  
P u z z l e  b y  J o e  K r o z e l  
2 7  O n e  o f  t h e  
H o n e y m o o n e r s  
2 8  F i x ,  a s  a  r o a d  
3 1  V i s i t  a n e w  
3 2  M i n t  d e p t .  
3 3  B l o c k a g e  f i x  
3 8  E a r l y  A m e r i c a n  
p a t r i o t  S i l a s  
3 9  G u e s t s  m a y  b e  
g r e e t e d  w i t h  
t h e m  
4 2  S y m b o l  i n  
W a l - M a r t  a d s  
4 3  M a g a z i n e  l o c a l e  
4 4  S c a n d .  
l a n g u a g e  
5 0  P a r t s  o f  b e a c h  
k i t s  
5 1  L i k e  s o m e  
o n l i n e  f o r u m  
p o s t i n g s :  A b b r .  
5 2  M o v e  s l o w l y  
( a l o n g )  
5 3  H . S .  e x a m  
5 4  F o r m e r  R o y a l s  
m a n a g e r  T o n y  
5 6  S o m e w h a t  
5 7  B e l i e f  t h a t  t o a d s  
c a u s e  w a r t s ,  f o r  
e x a m p l e  
5 8  E n c l .  t o  f a c i l i t a t e  
a  r e s p o n s e  
F o r  a n s w e r s ,  c a l l  1 - 9 0 0 - 2 8 5 - 5 6 5 6 ,  $ 1 . 2 0  a  m i n u t e ;  o r ,  w i t h  a  
c r e d i t  c a r d ,  1 - 8 0 0 - 8 1 4 - 5 5 5 4 .  
A n n u a l  s u b s c r i p t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  b e s t  o f  S u n d a y  
c r o s s w o r d s  f r o m  t h e  l a s t  5 0  y e a r s :  1 - 8 8 8 - 7 - A C R O S S .  
O n l i n e  s u b s c r i p t i o n s :  T o d a y ' s  p u z z l e  a n d  m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  
p a s t  p u z z l e s ,  n y t i m e s . c o m / c r o s s w o r d s  ( $ 3 9 . 9 5  a  y e a r ) .  
S h a r e  t i p s :  n y t i m e s . c o m / p u z z l e f o r u m .  C r o s s w o r d s  f o r  y o u n g  
s o l v e r s : ·  n y t i m e s . c o m / l e a r h i n g / x W o r d s .  .  .  . . . . .  .  
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TOP CAT I ALEX HARRISON 
FORGET THE FRESHMAN LABEL 
Editor's note: Top Cat is a weekly fea-
ture piece that disp/,ays one of the dom-
inant athletes from the past week 
and gives a profile of the p/,ayer and 
moments from the sporting event. 
Freshman Alex 
Harrison reflects on 
his first Panther and 
collegiate goal 
By Brandy Provaznik 
Sports Reporter 
The score was tied 1-1 in over-
time when freshman forward Alex 
Harrison took a pass from junior 
forward Brad Peters and kicked the 
ball in for the score and the win 
against Belmont last Friday. 
This was the first game of the reg-
ular season and Harrison's first gt>al 
for the Panthers. 
Harrison said he thought it sur-
prised some people because after the 
game a few guys from the team were 
giving him high fives and freshmen 
don't normally score right away. 
"I don't look at myself as just a 
freshman though, I am just another 
guy on the team," Harrison said. 
Head coach Adam Howarth said 
he thinks it was a great way for Har-
rison to start the season, but the goal 
didn't come as that much of a sur-
prise to him. 
"I think he is definitely a goal 
scorer, and he definitely has the abil-
ity to put the ball in the back of the 
net, so he has as good a shot as any-
body on the team to make those 
plays, even as a freshman," Howarth 
said. 
What are you waitit1g for? 
Being a freshman is not the only 
thing that may set Harrison apart 
from the majority of the team. 
Harrison is one of the three men 
on Eastern's team this year from 
England. 
Sophomore defender Chris Pear-
son played with Harrison at Gates-
head (a college in England) for the 
2005-2006 season where they helped 
lead their team to the ECFA nation-
al championship. 
Harrison said in England after 
you go through three years of high 
school you can decide if you want 
to stay in the high school for a few 
more years or if you want to go to 
college. 
"I chose to go to college at Gates-
head because it is more oflike what I 
am doing here and it helped train me 
and get me ready," Harrison said. 
While at Gateshead, Harrison 
earned a BTEC national diploma 
in sports science and rwo different 
coaching badges in soccer. 
Harrison said he is pursing a 
major in physical education. 
He said the adjustment was a lit-
tle hard at first but that it definite-
ly helped that there were other peo-
ple that had to go through the same 
things. 
Howarth came to visit Harrison 
over Christmas break oflast year and 
arranged a meeting between Har-
rison, Pearson and Mick Galeski, 
a senior on the team this year also 
from England. 
"I just felt like I was walking into 
somewhere that I knew a lot more 
about then other schools, and hav-
ing two other English lads on the 
team from similar backgrounds was 
very nice and helped me to settle in," 
Advertise itt the PEN to help your busittess grow 
581-2816 
Harrison said. 
A big difference Harrison noticed 
between here and Newcastle is at 
home he always had something to 
do. 
"Newcastle is one of the biggest 
party cities in the world and people 
go out everyday, and the drinking 
age is only 18 there so going out to 
bars and clubs happens all the time," 
Harrison said. 
Harrison said Charleston is good 
for keeping him from going out all 
the time and staying focused on soc-
cer. 
Harrison said in Newcastle a lot 
of his friends did not play soccer so 
they would want to go out all the 
time, even when he had practice the 
next day. 
"Here, I always hang out with 
guys from the team so we all know 
we can't go out and we are so busy 
that we really don't have the time, 
and that discipline is good for me," 
Harrison said. 
Harrison said he has to focus 
even more out on the field because 
Howarth has changed his position 
up a little bit from what he is used 
to. 
Harrison is still playing forward, 
but Howarth has pulled him back a 
little just behind the other striker. 
"It is sort of two jobs, like the 
forward still but a little bit of mid-
field and it was a tough adjustment, 
but I like the challenge" Harrison 
said. 
Howarth said he thinks the new 
position helps the team and suits 
Harrison a little more. 
''Alex has good vision and foot-
work skills, and he seems to be 
adapting well to it," Howarth said. 
AMIR PRELLBERG I THE DAILY EASTERN NEWS 
Freshman forward Alex Harrison scored the winning goal in overtime 
against Belmont to carry the Panthers to a 2-1 victory. 
Sexual Assault Counseling & Information Service 
seeks caring volunteers to work with 
victims of sexual assault 
Training begins September 30th 
Call office 348-5033, 8 am-5 pm, M-F 
Or e-mail sacisch@consolidated.net 
you should consider 
running an ad ... 
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S P O R T S  
F O O T B A L L  I  N O T E B O O K  
A l l - A m e r i c a n  l i n e b a c k e r  r e a d y  f o r  P u r d u e  g a m e  
B y  M a t t  D a n i e l s  
·  S t a f f  R e p o r t e r  
R o e  B e l l a n t o n i  s a y s  E a s t e r n ' s  A l l -
A m e r i c a n  m i d d l e  l i n e b a c k e r  D o n a l d  
T h o m a s  i s  o v e r d r a m a t i c  s o m e t i m e s .  
B u t  a f t e r  E a s t e r n ' s  d e f e n s i v e  c o o r -
d i n a t o r  s a w  T h o m a s  l y i n g  o n  t h e  
O ' B r i e n  S t a d i u m  f i e l d  e a r l y  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  o f  l a s t  T h u r s d a y ' s  w i n  
a g a i n s t  T e n n e s s e e  T e c h ,  B e l l a n t o n i  
k n e w  T h o m a s  w a s n ' t  k i d d i n g .  
T h o m a s  w a s  b l o c k e d  b y  a  T e n n e s -
s e e  T e c h  p l a y e r  a n d  d i d  n o t  g e t  o f f  
t h e  g r o u n d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  
m i n u t e s .  
" A s  h e  k e p t  l a y i n g  t h e r e ,  m y  f i r s t  
t h o u g h t  w a s  ' O h  G o d ,  d o n ' t  d o  t h i s  
t o  m e  a g a i n .  I  c a n ' t  g o  t h r o u g h  t h i s  
a g a i n , " '  B e l l a n t o n i  s a i d .  " I  b e c a m e  
r e a l l y ,  r e a l l y  w o r r i e d  a n d  t h o u g h t  f o r  
s u r e  i t  w a s  s o m e t h i n g  s e r i o u s . "  
I t  w a s  a n  e e r i e  s i t u a t i o n  s i m i l a r  i n  
s o m e  w a y s  t o  l a s t  y e a r ' s  s e a s o n  o p e n -
e r .  A l l - A m e r i c a n  l i n e b a c k e r  C l i n t  
S e l l e r s  l a y  m o t i o n l e s s  o n  t h e  f i e l d  a t  
l l i i n o i s  a f t e r  t h e  o p e n i n g  k i c k o f f .  
S e l l e r s  e n d e d  u p  d a m a g i n g  h i s  
b r a c h i a l  p l e x u s  b u n d l e  i n  h i s  r i g h t  
s h o u l d e r ,  a  n e r v e  c o n n e c t e d  t o  h i s  
s p i n a l  c o r d .  
· z i e m b a  
s c o r e s  f i r s t  
c a r e e r  
g o a l  
F L O Y D ,  F R O M  P A G E  1 2  
" I t  f e l t  g r e a t , "  Z i e m b a  s a i d .  " I  
h o p e  t h e r e ' s  m o r e  t o  c o m e . "  
S e n i o r  f o r w a r d  M i c h e l l e  S t e i n -
h a u s  a l s o  h a d  a  m u l t i - g o a l  g a m e  e a r -
l i e r  t h i s  y e a r  a g a i n s t  E a s t e r n  M i c h i -
g a n .  S t e i n h a u s  h a d  t w o  g o a l s  i n  E a s t -
e r n ' s  3 - 1  o n  A u g .  3 1 .  
S t e i n h a u s ,  F l o y d  a n d  s e n i o r  m i d -
f i e l d e r  K a t h l e e n  H a y e s  l e d  t h e  
o f f e n s e  w i t h  t h r e e  s h o t s .  
S t e i n h a u s  c o u l d ,  h a v e  a  g o a l  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  a s  w e l l .  H e r  o p e n  g o a l  s h o t  
w e n t  b o u n c e d  o f f  t h e  c r o s s b a r .  
E a s t e r n  s o p h o m o r e  g o a l k e e p e r  
J e n n y  W i l l i a m s  ~ade t h r e e  s a v e s  i n  
9 0  m i n u t e s  o f  p l a y .  
W i l l i a m s  a l m o s t  m i s s e a  a  s a v e  t h a t  
c o u l d  h a v e  c h a n g e d  t h e  g a m e .  L u c k -
i l y ,  s e n i o r  m i d f i e l d e r  K a r i s a  B r e n n e r  
s w e p t  t h e  b a l l  o f f  t h e  g o a l  l i n e  .  a n d  
o u t  o f  p l a y  i n  t h e  6 3 r d  m i n u t e .  
" K a r i S a  s t e p p e d  u p  f o r  u s  i n  a  b i g  
w a y , "  F l o y d  s a i d  o f  B r e n n e r ' s  l a s t - s e c -
o n d  p l a y .  " ( T h e  g a m e )  c o u l d  h a v e  
g o n e  a  d i f f e r e n t  w a y . "  
E a s t e r n  p l a y s  M i s s o u r i  a t  1  p . m .  
o n  S u n d a y  i n  C o l u m b i a ,  M o .  
E a s t e r n  t o  
p l a y  s t r o n g  
b l o c k e r s  
M U R P H Y ,  F R O M  P A G E  1 2  
S h e  e x p e c t s  t o  s e e  s t r o n g  b l o c k e r s  
t h i s  u p c o m i n g  w e e k e n d  a g a i n s t  B a l l  
S t a t e  a n d  I l l i n o i s  S t a t e  a n d  a g a i n s t  
O h i o  V a l l e y  C o n f e r e n c e  t e a m s .  
S h e ' s  g o i n g  t o  n e e d  S e s o l .  
S e s o l  a n d  t h e  o t h e r  P a n t h e r s  w i l l  
n e e d  t o  s t e p  u p  a n d  b l o c k  i f  t h e y  .  
w a n t  t o  c o n t i n u e  t h e i r  w i n n i n g  
w a y s .  T h e y ' r e  b e i n g  o u t - b l o c k e d  b y  
S e l l e r s '  f o o t b a l l  c a r e e r  e n d e d  o n  
. t h a t  p l a y .  
B u t  T h o m a s  j u m p e d  u p  a n d  r a n  
o f f  t h e  f i e l d  j u s t  b e f o r e  a  m e d i c a l  
t e a m  w a s  a p p r o a c h i n g  w i t h  a  b a c k -
b o a r d  t o  c a r r y  h i m  o f f  t h e  f i e l d .  
T h o m a s  d i d n ' t  p l a y  a g a i n  i n  t h e  
g a m e ,  s u f f e r i n g  w h a t  B e l l a n t o n i  
c a l l e d  a  h y p e ! ' e x t e n d e d  n e c k .  
" T h a n k f u l l y ,  i t  w a s  n o t h i n g  
m a j o r , "  B e l l a n t o n i  s a i d .  " I  t h i n k  i t  
s c a r e d  e v e r y b o d y  m o r e  t h a n  a n y -
t h i n g . "  
T h o m a s  · h a s  p r a c t i c e d  w i t h  t h e  
t e a m  a l l  w e e k  a n d  h e a d  c o a c h  B o b  
S p o o  s a i d  h e  w i l l  b e  r e a d y  t o  p l a y  
t h i s  S a t u r d a y  a g a i n s t  P u r d u e .  
P l a y e r s  e x p e r i e n c e  R o s s -
A d e  S t a d i u m  b e f o r e  g a m e  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  e v e r  E a s t e r n  
w i l l  p l a y  B i g  T e n  o p p o n e n t  P u r d u e .  
B u t  t w o  E a s t e r n  p l a y e r s  h a v e  
p l a y e d  a t  R o s s - A d e  S t a d i u m  b e f o r e  
h e a d i n g  i n t o  S a t u r d a y ' s  g a m e  a g a i n s t  
P u r d u e .  
S t a r t i n g  q u a r t e r b a c k  C o l e  S t i n -
s o n  t r a v e l e d  t h e r e  i n  2 0 0 4  w h e n  h e  
w a s  w i t h  B a l l  S t a t e ,  b u t  d i d  n o t  p l a y  
i n  B a l l  S t a t e ' s  5 9 - 7  l o s s .  
A n d  s t a r t i n g  d e f e n s i v e  t a c k l e  
J e f f  S o b o l  t r a v e l e d  w i t h  I l l i n o i s  f o r  
a  g a m e  t h e r e  i n  2 0 0 5 ,  b u t  d i d  n o t  
p l a y .  
A n d  E a s t e r n  h e a d  c o a c h  B o b  
S p o o  p l a y e d  a t  P u r d u e  i n  t h e  l a t e -
1 9 5 0 s ,  a n d  c o a c h e d  t h e r e  f r o m  t h e  
l a t e - 7 0 s  u n t i l  t h e  r n i d - 8 0 s .  
R o s s - A d e ,  ~hich o p e n e d  N o v .  2 2 ,  
1 9 2 4 ,  h a s  u n d e r g o n e  a  $ 7 0  m i l l i o n  
r e n o v a t i o n  s i n c e  2 0 0  l ,  a d d i n g  a  n e w  
v i d e o  b o a r d ,  a  n e w  g r a s s  p l a y i n g  s u r -
f a c e  a n d  r e d u c i n g  t h e  c a p a c i t y  f r o m  
6 6 , 2 9 5  t o  i t s  c u r r e n t  6 2 , 5 0 0 .  
" E v e n  t h o u g h t  I ' v e  b e e n  b a c k  t o  
P u r d u e  o n  a  c o u p l e  o f  o c : c a S i o n s ,  I  
h a v e  n o t  b e e n  i n s i d e  R o s s - A d e  S t a -
d i u m , "  S p o o  s a i d .  " S o  i t ' l l  b e  a  c u r i -
o u s  t i m e  f o r  m e . "  
S t e i n b r e n n e r ,  Y a n k e e s  
o w n e r ,  h a s  P u r d u e  t i e s  
S p o o  w a s  a  s o p h o m o r e  q u a r -
t e r b a c k  o n  t h e  1 9 5 6  P u r d u e  t e a m ,  
t h e  s a m e  y e a r  G e o r g e  S t e i n b r e n n e r  
s e r v e d  a s  a  v o l u n t e e r  a s s i s t a n t  
c o a c h  f o r  P u r d u e .  Y e s ,  t h a t  G e o r g e  
S t e i n b r e n n e r ,  t h e  l o n g - t i m e  o w n e r  
o f  t h e  N e w  Y o r k  Y a n k e e s .  
" I  d o n ' t  e v e n  r e m e m b e r  w h o  h e  
c o a c h e d  o r  w h a t  h e  c o a c h e d , "  S p o o  
s a i d .  
P u r d u e  c r u i s e s  t o  w i n  i n  
o p e n e r  a g a i n s t  T o l e d o  
P u r d u e  h e a d  c o a c h  J o e  T i l l e r  
j o k e d  T u e s d a y  t h a t  h i s  t e a m  t o o k  a  
k n e e  o n  t h e  f i n a l  t h r e e  p l a y s  t o  l o s e  
f i v e  y a r d s  s o  t h e  r u s h i n g  y a r d s  w o u l d  
e q u a l  t h e  p a s s i n g  y a r d s .  
I t  d i d  n o t ,  b u t  f o r  a  t e a m  w i t h  a  
r e p u t a t i o n  f o r  p a s s  f i r s t ,  r u s h  s e c o n d  
t h e  B o i l e r m a k e r s  r u n  g a m e  a c t u a l l y  
o u r - g a i n e d  t h e  p a s s i n g  g a m e  i n  S a t -
u r d a y ' s  5 2 - 2 4  w i n  a t  T o l e d o .  
S e n i o r  q u a r t e r b a c k  C u r t i s  P a i n t e r  
w e n t  1 4 - o f - 3 0  f o r  2 4 4  y a r d s ,  w h i l e  
P u r d u e  r u s h e d  f o r  2 5 4  y a r d s .  
S e n i o r  K o r y  S h e e t s  r u s h e d  f o r  9 1  
y a r d s  o n  1 1  c a r r i e s ,  w h i l e  j u n i o r  J a y -
c e n  T a y l o r  h a d  n i n e  r u s h e s  f o r  8 6  
y a r d s .  
" B a l a n c e  i s  s o m e t h i n g  y o u  s t r i v e ·  
f o r  a l l  t h e  t i m e  w h e t h e r  i t ' s  s p r e a d  
o r  w i n g - T  f o o t b a l l , "  T i l l e r  s a i d .  " I f  
w e  w e r e n ' t  a s  e x p e r i e n c e d .  a s  w e  a r e  
( o f f e n s i v e l y ) ,  w e ' d  b e  m o r e  s i m p l i s t i c  
i n  o u r  t h i n g s . "  
P a i n t e r  l a t e s t  i n  l i n e  o f  
P u r d u e Q B s  
P a i n t e r  i s  c o r n i n g  o f f  a  r e c o r d -
b r e a k i n g  2 0 0 6  s e a s o n .  
T h e  t h r e e - y e a r  · s t a r t e r  t h r e w  f o r  
Y O U R  C A T E R I N G  
$ 0 L U T I O N l l l  
B O X  L U N C H E S .  P L A T T E R S .  P A R T I E S !  
D E L I V E R Y  O R D E R S  w i l l  i n c l u d e  a  d e l i v e r y  
c h a r g e  o f  2 5 C  p e r  i t e m  ( • H O c ) .  
F R E E B I E S  ! S U B S  &  C L U B S  O N L Y )  
O n i o n .  J e t t u c e .  a l f a l f a  s p r o u t s .  t o m a t o .  m a y o .  s l i c e d  
c u c u m b e r .  D i j o n  m u s t a r d .  o i l  &  v i n e g a r .  a n d  o r e g a n o .  
3 , 9 8 5  y a r d s ,  a  P u r d u e  s i n g l e - s e a s o n  ·  
r e c o r d ,  a n d  a  B i g  T e n  s e a s o n  r e c o r d  
a s  w e l l .  
B e l l a n t o n i  k n o v \ r s  h i s  d e f e n s e  c a n -
n o t  c o m p l e t e l y  s t o p  P i i n t e r  d u r i n g  
S a t u r d a y ' s  g a m e .  
" W e ' r e  g o i n g  t o  t r y  t o  s l o w  h i m  
d o w n , "  B e l l a n t o n i  s a i d .  " O u r  d e f e n -
s i v e  p h i l o s o p h y "  i s n ' t  t o  l e a d  t h e  
n a t i o n  i n  p a s s  d e f e n s e .  W e ' r e  g o i n g  
t o  b e  s o u n d  a n d  s i m p l e  a n d  k e e p  t h e  
b a l l  i n  f r o n t  o f  u s  a n d  m a k e  t a c k l e s . "  
S p o o  h a d  a  f i r s t - h a n d  r o l e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s o m e  P u r d u e  q u a r -
t e r b a c k s ,  w h i c h  u n d e r  T i l l e r ' s  r e g i m e  
h a v e  i n c l u d e d  c u r r e n t  N a t i o n a l  
F o o t b a l l  L e a g u e  q u a r t e r b a c k s  D r e w  
B r e e s  a n d  K y l e  O r t o n .  
S p o o  c o a c h e d  M a r k  H e r r m a n n ,  
S c o t t  C a m p b e l l  a n d  J i m  E v e r e t t  d u r -
i n g  h i s  t i m e  a t  P u r d u e .  
A n d  S p o o  s a i d  P a i n t e r  r a n k s  r i g h t  
u p  t h e r e  w i t h  a l l  o f  t h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  p l a y e r s .  
" H e ' s  g o t  g r e a t  a w a r e n e s s ,  g r e a t  
s t r e n g t h , "  h e  s a i d .  " H e  c a n  p u t  t h e  
b a l l  a n y w h e r e  o n  t h e  f i e l d .  I ' m  s u r e  
h e ' s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  c o m -
f o r t a b l e  e v e r y  y e a r  k n o w i n g  t h e  
o f f e n s e . "  
i i  W E  D E L I V E R !  7  D A Y S  A .  W E E K  U  
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KEVIN MURPHY 
Sesol's 
• time to 
shine 
For Amy Sesol, it's been a long 
couple of weeks. 
· She's had to worry about the 
start of the new volleyball season 
and the health of her grandmoth-
er, whom she worried about dur-
ing a recent trip to Dallas and in 
the Pepsi Challenge. 
She coped with it though. 
"You have to put it in the back 
of the mind," Sesol said. 
The sophomore middle. block-
er from Homer Glen had a key 
block in Eastern's final match 
against Loyola at the Pepsi Chal-
lenge. Her block in the fourth 
game put Eastern on a 2-0 spurt, 
and helped the Panthers close out 
the match and the tournament. 
After the Eastern Pepsi Chal-
lenge this weekend, Sesol went 
home and visited her grandmoth-
er and the rest of her family for . 
the holiday weekend. 
"Family is extremely impor-
tant to me," Sesol said. 
And even with Sesol's athlet-
ic ability, she isn't the star of the 
team. 
There is senior Maren Crabtree 
who is an outstanding setter. There 
are the Zwettler sisters (freshman 
outside hitter Alex and senior out-
side hitter Eliza). Also there is 
freshman outside hitter Kelsey Orr, 
whose mom was an All-American 
at Purdue in volleyball, and her 
sister plays the sport at Western 
Kentucky. And sophomore Shaina 
Boylan's dad is an assistant coach 
with the Chicago Bulls. 
Amidst all of those storylines, 
Bennett is proud of Sesol for 
pushing for a starting position. 
Bennett said Sesol started 
changing a lot of things from last 
year, which included her diet, 
studying and even the amount of 
sleep. 
"She's embracing that oppor-
tunity to play," Bennett said. 
Sesol has played in all seven 
matches, and does what her job 
description says. 
She leads the team in blocks. 
She averages .82 blocks a game. 
She has 18 blocks through 6 
games. And Sesol comprises one-
third of the team's total blocks. 
Team blocking is what Eastern 
needs to work on and Sesol can 
help them get there. With her 
being one of the tallest members 
of them at six feet, she will be 
important for them to get there. 
In the win against Illinois-
Chieago, Eastern finished with a 
season high 10 blocks. 
Bennett said last Saturday 
that they would need to do more 
team blocking. 
SEE MURPHY, PAGE 11 
TOP CAT 
Freshman forward Alex Harrison is this week's Top Cat 
athlete. Find out more about the men's soccer player. 
SEE PAGE 10 
FOOTBALL I TEAM SPOTLIGHT 
ENOUGH OFFENSE TO KEEP IT CLOSE 
Purdue must prepare 
for diverse Panther 
offense 
By Matt Daniels 
Staff Reporter 
Eastern starting quarterback Cole 
Stinson rolled to his right and threw 
a long pass to wide receiver Alicus 
Nozinor down the right sideline. 
Nozinor came down with the 
catch inside the 10-yard line, and 
was forced out of bounds at the 1-
yard line. 
The 50-yard completion in the 
third quarter of last Thursday night's 
win against Tennessee Tech did not 
result in a touchdown for Nozinor. 
But it did showcase one thing to 
Purdue head coach Joe Tiller as his 
team prepares to play Eastern this 
Saturday in West Lafayette, Ind. 
Tiller said he thought the only 
deep ball threat in Eastern's offensive 
game plan was All-American wide 
receiver Micah Rucker after watch-
ing game film ofEastern's 45-24 win 
against Tech. 
Which isn't surprising considering 
Rucker's opening-game performance 
of nine catches for 169 yards. 
Rucker had three catches for more 
than 30 yards and also forced tWo 
defensive pass interference penalties, 
both which came on long passes. 
"I was surprised, but certainly 
interested in how effective he was as 
a deep receiver," Tillt'.r said. "He's a 
tall guy. He can win any jump ball." 
The 6-foot-6, 221-pound Ruck-
er was Stinson's favorite target last 
KARLA BROWNING I THE DAILY EASTERN NEWS 
Freshman red-shirt wide receiver John Gadson dives into the end zone during the first offensive drive last 
Thursday in the season opener against Tennessee Tech. 
Thursday. But the play of Nozinor, 
who missed the 2006 season because 
of academic eligibility, also stood 
out. Nozinor had fou~ catches for 81 
yards, including the 50-yard recep-
tion. 
"If he thought that, I wish I 
wouldn't have thrown that ball to 
(Nozinor)," Stinson said about Til-
ler's comment, "Or he wouldn't have 
known he was there at all." 
Eastern's offense will have a diffi-
cult task this weekend when it faces 
a Purdue team, which gave up 326 
yards of total offense in its 52-24 
win against Toledo last Saturday. 
SEE PURDUE, PAGE 9 
WOMEN'S SOCCER I EASTERN 3, IN DIANA STATE 0 
Floyd makes mark against Indiana State 
Chatham native 
finished with two 
goals, assist 
By Kevin Murphy 
Associate Sports Editor 
Even senior forward Kellie Floyd 
said her second goal was ugly on 
Wednesday afternoon. 
Floyd goal's in the 7 4th min-
ute bounced off some Indiana State 
defenders in front of the goal box 
and went through the goalkeeper. 
Junior forward Pam Melinauskas 
was credited with the assist. · 
Floyd's goal helped lead the Pan-
thers to a 3-0 win against the Syca-
mores at Lakeside Field. 
"I don't care how they go in," 
Eastern head coach Tim Nowak said. 
"I just want them to go in." 
Floyd also scored in the 10th 
minute of the game off a touch from 
sophomore forward Rachel Hamil-
ton. Hamilton has notched an assist 
for every game of the season. 
Freshman defender Danielle Fly-
nn also assisted on the play for her 
first collegiate assist. Flynn caught 
Indiana State (0-3) by surprise when 
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Senior forward Kellie Floyd battles for the ball against Indiana State 
Wednesday afternoon at Lakeside Field. Floyd would go on to score two 
goals and notch an assist in the Panthers victory against the Sycamores. 
she moved toward the midfield and 
sent the ball to Hamilton who head-
ed it down to Floyd's feet. 
"Kellie did a good job staying 
wide and creating the space," Nowak 
said. "Kellie kept a lot of composure 
and put it away." 
Floyd, a Chatham native, notched 
her second multi-goal game for the 
Panthers (2-1). Her first was against 
Southeast Missouri last yoar at Lake-
side Field. 
The Ohio Valley Conference 
named Floyd the Co-OVC Player 
of the Year last season. Floyd played 
in 20 games last season and finished 
with four goals and five assists. 
Floyd said last season she kept her 
emotions in check for her to be suc-
cessful on the field. 
"I definitely have to remind 
myself, especially being a senior ' 
because the younger players are 
looking to see all of the senior's reac-
tions," Floyd said. "If I react in a 
negative way, then they're going to 
be like, 'I can do that too."' 
She also told freshman forward 
Angela Ziemba that .it was her turn 
to score. 
It rang true when Floyd assisted 
on Ziemba's first collegiate goal. 
Floyd lofted the ball over an Indi-
ana State player, over Melinauskas 
and to Ziemba's feet. 
Ziemba, a Frankfort native scored 
the point-blank goal in the 8lst 
minute. 
SEE FLOYD, PAGE 10 
